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Introducción





Por otra parte, el aumento en los ingresos de algunos segmentos de la población y el hecho 





sistema de transporte público.
/DFRQJHVWLyQQRDIHFWDVRORD ORVFRQGXFWRUHV\D ORVXVXDULRVGHO WUDQVSRUWHS~EOLFRVLQR
WDPELpQ D ORV SHDWRQHV \ FLFOLVWDV SDUD TXLHQHV VH KDFH PiV GLItFLO \ SHOLJURVR FLUFXODU SRU YtDV
FRQJHVWLRQDGDVORTXHDVXYH]ORVLQGXFHDXWLOL]DUPHGLRVGHWUDQVSRUWHPRWRUL]DGRV
(VWH FtUFXOR YLFLRVR JHQHUD LQH¿FLHQFLDV HQ HO XVR GH ORV FRPEXVWLEOHV DXPHQWR HQ OD
FRQWDPLQDFLyQDPELHQWDO\DF~VWLFDHLQFUHPHQWRVHQODHPLVLyQGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURHQ
particular óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono, que se generan por la combustión de combustibles 
IyVLOHV (Q HO DFWXDO HVFHQDULR GH FDPELR FOLPiWLFR HV QHFHVDULR HPSUHQGHU DFFLRQHV XUJHQWHV GH
UHGXFFLyQGHHVWRVJDVHV\SUHSDUDUDODVFLXGDGHVSDUDORVHIHFWRVTXHWUDHUiGLFKRFDPELR
8QDGH ODV HVWUDWHJLDV SDUD UHGXFLU OD HPLVLyQGHJDVHV GH HIHFWR LQYHUQDGHUR HV DXPHQWDU
OD SDUWLFLSDFLyQ PRGDO GHO WUDQVSRUWH S~EOLFR \ UHGXFLU HO XVR GHO DXWRPyYLO SURPRYLHQGR VX
XWLOL]DFLyQ UDFLRQDO 3DUD ORJUDUOR HV QHFHVDULR LQWURGXFLU PHMRUDV VXVWDQFLDOHV HQ OD FDOLGDG
GHO WUDQVSRUWH S~EOLFR 6LQ HPEDUJR HQ OD PD\RUtD GH ORV SDtVHV GH OD UHJLyQ XQ IDFWRU TXH
GL¿FXOWD HO GLVHxR \ OD LPSOHPHQWDFLyQ GH PHGLGDV FRRUGLQDGDV TXH DSXQWHQ D FRQVHJXLU HVWRV
REMHWLYRVHVTXH ODVFRPSHWHQFLDV\DWULEXFLRQHVSDUDHOGLVHxR OD LPSOHPHQWDFLyQ\ OD UHJXODFLyQ
GH ODV LQLFLDWLYDV UHODFLRQDGDV FRQ HO WUDQVSRUWH GH SDVDMHURV VH HQFXHQWUDQ GLVWULEXLGDV HQ 
GLIHUHQWHVRUJDQLVPRV
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la atención en el diagnóstico de la capacidad institucional con que cuentan las entidades públicas 
YLQFXODGDVDORVSURFHVRVGHSODQL¿FDFLyQXUEDQDHQJHQHUDO\GHORVVLVWHPDVGHWUDQVSRUWHXUEDQR
HQSDUWLFXODUSURFXUDQGRGHWHUPLQDUHOJUDGRGHDMXVWHTXHH[LVWHHQWUHODHVWUXFWXUDLQVWLWXFLRQDO\
sus procesos, por una parte, y los requerimientos de articulación inherentes al sistema de transporte, 
por otra parte. 
3DUDFXPSOLUFRQ ORVREMHWLYRVGHO WUDEDMR VH LGHQWL¿FDUiQ ORVFULWHULRVGHGLVHxRTXHGHEH
VDWLVIDFHUODLQVWLWXFLRQDOLGDGUHODFLRQDGDFRQHOWUDQVSRUWHS~EOLFRSDUDLPSOHPHQWDUH[LWRVDPHQWHORV
proyectos y medidas relacionados con la reducción de las emisiones de carbono.
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I. Aspectos conceptuales










1. A nivel de propósito
D 3ODQL¿FDFLyQWHUULWRULDOLQWHJUDGDHLQWHJUDO
Un transporte más sustentable considera la interacción de múltiples actores tanto sectoriales 












 (VWiQ LQYROXFUDGRV DGHPiV DFWRUHV UHOHYDQWHV GH ODV iUHDV GH HGXFDFLyQ\ VDOXG HQWUH
RWURVFRQVLGHUDQGRSRUHMHPSORTXHORVKRUDULRVGHHQWUDGD\VDOLGDGHORVFROHJLRV\ORV
KRUDULRVGHDWHQFLyQGHORVVHUYLFLRVGHVDOXGSULPDULRVDIHFWDQORVKRUDULRVGHVDWXUDFLyQ
de los sistemas de transporte. 
(Q HVWH VHQWLGR WDPELpQ SXHGHQ WRPDUVH PHGLGDV TXH HYLWHQ OD VHJUHJDFLyQ GH OD FLXGDG
HQ DFWLYLGDGHV HPSUHVDULDOHV \ UHVLGHQFLDOHV \D TXH HVWDV SXHGHQ FRQYLYLU DUPyQLFDPHQWH HQ OD




(Q UHVXPHQ VL VH GLVHxDQ HQ IRUPD FRQMXQWD HO GHVDUUROOR GH OD FLXGDG \ ORV VLVWHPDV GH
WUDQVSRUWHHOUHVXOWDGRHVTXHHVWRVVLVWHPDVHVWDUiQPHMRUSODQL¿FDGRV\UHVSRQGHUiQGHPHMRUPDQHUD
FXDQGRODGHPDQGDHIHFWLYDPHQWHVHSURGX]FD/DLPSOHPHQWDFLyQGHODSROtWLFDGHWUDQVSRUWHHQHVWH








de transporte, planes de desarrollo urbano y otros instrumentos similares.
b) Coordinación de la administración
El sistema de transporte público considera al menos los siguientes ámbitos de acción:








pudiera tener el sistema.
3DUDTXHHOVLVWHPDIXQFLRQHHQIRUPDFRRUGLQDGDH¿FLHQWH\H¿FD]HVDOWDPHQWHUHFRPHQGDEOH
TXH OD LQVWLWXFLRQDOLGDGHQPDWHULDGH WUDQVSRUWHFRQWHPSOH OD H[LVWHQFLDGHXQHQWHDGPLQLVWUDWLYR
GHO WUDQVSRUWH~QLFRSDUD ODFLXGDGXQDDXWRULGDGPHWURSROLWDQDGH WUDQVSRUWH LQVWLWXFLRQDOL]DGR
que se encargue de todos los aspectos antes mencionados. Sin embargo la realidad, sobre todo en las 
















encuentren alineadas con las políticas urbanas y de transporte, y que las asignaciones presupuestarias 
HVWpQVXMHWDVDHVWDVDSUREDFLRQHV
c) Participación ciudadana 
8Q HOHPHQWR FHQWUDO D OD KRUD GH SODQL¿FDU HO WUDQVSRUWH S~EOLFR FRQ PLUDV D HYDOXDU VX





2. A nivel de objetivos de política pública
a) Reducción de la necesidad de movilizarse
2WUR IDFWRU LPSRUWDQWH HV TXH OD LQVWLWXFLRQDOLGDG LQFRUSRUH ODV LQVWDQFLDV QHFHVDULDV SDUD
OD FRQVWDQWH LQWURGXFFLyQ GH LQQRYDFLRQHV TXH UHGX]FDQ HQ OR SRVLEOH HO H[FHVLYR WUDVODGR GH ODV
SHUVRQDV(QWUHODVDFWLYLGDGHVTXHGHELHVHQGHVDUUROODUVHHQIRUPDSHUPDQHQWHFRQHVWHREMHWLYRVH
FXHQWDQSRUHMHPSOR





puedan asistir a establecimientos cercanos a sus domicilios
6HWUDWDXQDYH]PiVGHDFFLRQHVTXHGHEHQUHDOL]DUVHHQIRUPDFRRUGLQDGDFRQRWURVDFWRUHV
públicos que son los que pueden impulsar este tipo de medidas.
b) Aseguramiento de la sustentabilidad en el largo plazo
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3. Aumentar la participación modal de medios no motorizados de transporte: 
incentivar el uso de bicicletas y el traslado a pie 
Entre otras medidas que pueden implementarse para aumentar la cantidad de traslados por 
PHGLRVQRPRWRUL]DGRVGHWUDQVSRUWHVHFXHQWDQ
 $XPHQWDUODFDQWLGDG\ODH[WHQVLyQGHODVFLFORYtDV
 Aumentar los espacios para estacionar bicicletas, integrando este modo de transporte con 
el transporte público
 0HMRUDU ODV FRQGLFLRQHV GH FLUFXODFLyQ GH SHDWRQHV FUXFHV D GHVQLYHO DFHUDV HQWUH 
otros aspectos
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3DUDDOFDQ]DUHVWRVREMHWLYRVDGLFLRQDOPHQWHDODVIDFXOWDGHVTXHGHELHUDWHQHUHORUJDQLVPR





/D SUHVWDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV GH WUDQVSRUWH SXHGH VHU IiFLOPHQWH DVLJQDGD D RSHUDGRUHV
SULYDGRV SXHVWR TXH QR UHTXLHUH GH JUDQGHV LQYHUVLRQHV LQLFLDOHV 8QD EXHQD SUiFWLFD HV JHQHUDU
competencia entre los operadores del transporte.
3DUD ¿QDQFLDU OD LQIUDHVWUXFWXUD TXH HV GH PD\RU FRVWR SXHGHQ DSOLFDUVH PHFDQLVPRV
GH DVRFLDFLyQ S~EOLFR SULYDGD (Q HVWH VHQWLGR OD LQVWLWXFLRQDOLGDG TXH VH GLVHxH SDUD DGPLQLVWUDU
HO VLVWHPDGH WUDQVSRUWHGHEH WHQHU WDPELpQ ODV IDFXOWDGHV\ FRPSHWHQFLDV WpFQLFDVSDUD HODERUDU\
DGPLQLVWUDUHVWHWLSRGHFRQWUDWRVTXHSRUVXQDWXUDOH]DVRQFRQWUDWRVFRPSOHMRVHLQFRPSOHWRV
G (¿FLHQFLDGHODJHVWLyQGHODLQIUDHVWUXFWXUD








e) Elaboración de normas más estrictas en materia de emisiones
3DUD ORJUDU DYDQ]DU SHUPDQHQWHPHQWH HQ OD HODERUDFLyQ GH QRUPDWLYDV PiV HVWULFWDV GH
UHJXODFLyQGHHPLVLRQHVODLQVWLWXFLRQDOLGDGUHVSHFWLYDGHEHFRQWDUFRQODVIDFXOWDGHVQHFHVDULDVSDUD
ODFUHDFLyQGHQRUPDWLYDV\VXSRVWHULRU¿VFDOL]DFLyQ
B. Ámbitos en que se inscriben los criterios de diseño
/RV FULWHULRVGHGLVHxRTXHGHEHQ LQFRUSRUDUVH HQ OD LQVWLWXFLRQDOLGDGYLQFXODGD FRQ HO VLVWHPDGH





de los ciclos políticos.
'HEHQUHYLVDUVHODVOH\HV\UHJODPHQWRVTXHULJHQODVDFWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQHOWUDQVSRUWH
GH SDVDMHURV GHPDQHUD TXH OD XQLGDG TXH VH FUHH WHQJD ODV IDFXOWDGHV \ OD MHUDUTXtD LQVWLWXFLRQDO
TXHUHTXLHUHSDUDDSUREDU\FRRUGLQDUHIHFWLYDPHQWHWRGDVODVLQLFLDWLYDVGHORVGLVWLQWRVDFWRUHVGHO
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sector público relacionadas de manera directa o indirecta con el transporte público. Este poder puede 
RWRUJDUVHSRUHMHPSORPHGLDQWH ODREOLJDFLyQGHTXHFXDOTXLHU LQLFLDWLYDGH ODVRWUDV LQVWLWXFLRQHV
relacionada directa o indirectamente con materias de transporte tenga la aprobación de esta unidad 
SDUDFRQWDUFRQORVIRQGRVQHFHVDULRV
$GHPiVHQHOPDUFRGHVXIDFXOWDGGHFRRUGLQDFLyQODPHQFLRQDGDXQLGDGGHEHUtDWHQHUOD




Este punto puede ser delicado en los actuales esquemas institucionales, en la mayoría de 
los cuales no se requieren instancias de coordinación e incluso las decisiones colegiadas son poco 
IUHFXHQWHVORTXHGHMDDFDGDRUJDQLVPRODSRVLELOLGDGGHDFWXDUGHIRUPDLQGHSHQGLHQWH
2. Capacidad organizacional 
/D XQLGDG HQFDUJDGD GH OD FRRUGLQDFLyQ GHO WUDQVSRUWH S~EOLFR SRU HMHPSOR XQD DXWRULGDG
PHWURSROLWDQDGHWUDQVSRUWHGHEHFRQWDUFRQODVFDSDFLGDGHVWpFQLFDV\ORVUHFXUVRVQHFHVDULRVSDUD
implementar las medidas tendientes a lograr un sistema sustentable. Uno de los aspectos centrales es 
UHOHYDUODFRQGLFLyQWpFQLFDGHHVWHRUJDQLVPR\FRQVLGHUDQGRTXHVHUHTXLHUHQSOD]RVH[WHQGLGRVSDUD
implementar cabalmente las medidas, es necesario que la unidad pueda actuar con planes de acción de 
ODUJRSOD]R\SUHVXSXHVWRVPXOWLDQXDOHVGHPDQHUDTXHVHDLQGHSHQGLHQWHGHORVFLFORVSROtWLFRV
3. Procesos




 La coordinación de los distintos actores públicos relacionados
 La participación ciudadana
 (OGLVHxRHLPSOHPHQWDFLyQGHPHGLGDVGHPHMRUDGHODH¿FLHQFLDGHOVLVWHPDGHWUDQVSRUWH
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II. Diagnóstico de las ciudades escogidas
A. El caso de Santiago de Chile
1. El proyecto de transporte público Transantiago
(O SUR\HFWR GH WUDQVSRUWH S~EOLFR TXH VH HVSHUDED PHMRUDUtD OD FDOLGDG GH YLGD GH ORV KDELWDQWHV
GH 6DQWLDJR 7UDQVDQWLDJR WXYR UHVXOWDGRV WUHPHQGDPHQWH QHJDWLYRV SDUD WRGRV ORV KDELWDQWHV GH
OD FLXGDG HQ HVSHFLDO SDUD ORV XVXDULRV GH HVWH WLSR GH WUDQVSRUWH (Q VXV LQLFLRV DIHFWy GH IRUPD
LQHVSHUDGD OD UXWLQD GLDULD GH ORV VDQWLDJXLQRV JHQHUDQGR VLWXDFLRQHV GHPXFKDGHVRUJDQL]DFLyQ\
FRQIXVLyQFX\DV LPiJHQHVUHFRUULHURQHOPXQGRD WUDYpVGH ORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ/XHJRGH
YDULRVDxRVGHVGHHVHbig-bangFRPRVHOODPyDOPRPHQWRGHODHQWUDGDHQRSHUDFLyQGHORVQXHYRV
UHFRUULGRV HO VLVWHPDGH WUDQVSRUWH VHKDHVWDELOL]DGR\ VXQLYHOGHDSUREDFLyQKDDXPHQWDGR DXQ
FXDQGR ORV VDQWLDJXLQRV VLJXHQ WHQLHQGRXQDSHUFHSFLyQQHJDWLYDGHO VHUYLFLRTXHVHUiPX\GLItFLO 
de cambiar.
'LYHUVRVDQiOLVLV FRLQFLGHQHQTXHXQDGH ODVSULQFLSDOHVGHELOLGDGHVGHOQXHYR VLVWHPDGH
WUDQVSRUWHUDGLFDHQVXGLVHxRLQVWLWXFLRQDOTXHUHVXOWDSUHFDULRSDUDODVQHFHVLGDGHVGHFRRUGLQDFLyQ
\ODHQYHUJDGXUDGHOSUR\HFWR
a) Descripción del proyecto
Existía consenso en que el sistema de transporte público de Santiago requería una urgente 
PRGHUQL]DFLyQ0HGLDQWHODVOLFLWDFLRQHVGHUHFRUULGRVUHDOL]DGDVGHVGHSULQFLSLRVGHORVDxRVQRYHQWD
se había logrado reducir la cantidad de buses, pero a pesar de ello persistían muchos problemas:
 El modelo “puerta a puerta” imperante generaba la existencia de redes tremendamente 
H[WHQVDV FRQ ODUJRV UHFRUULGRV VXSHUSRVLFLyQ GH UHFRUULGRV HQ DYHQLGDV SULQFLSDOHV
\ FLUFXODFLyQ GH EXVHV SUiFWLFDPHQWH VLQ SDVDMHURV HQ ODV KRUDV GH PHQRU GHPDQGD
GHQRPLQDGDVKRUDVYDOOHHQWUHRWURV
 &RQJHVWLyQ\FRQWDPLQDFLyQFDXVDGDSRUODVREUHRIHUWDGHWUDQVSRUWHS~EOLFR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 Riesgos para la seguridad de los usuarios, debido a que la competencia de los buses por 
WRPDUSDVDMHURVRFDVLRQDEDFDUUHUDVDYHORFLGDGHVVXSHULRUHVDODVUHFRPHQGDEOHVH
 Inadecuado trato a los usuarios, sobre todo a los estudiantes.
/DV EDVHV GHO SUR\HFWR GHPRGHUQL]DFLyQ GHO WUDQVSRUWH S~EOLFR GH 6DQWLDJR HPSH]DURQ D
JHVWDUVHD¿QDOHVGHORVDxRVQRYHQWD
1. Los inicios: el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la 
Región Metropolitana (PPDA)





5HJLyQ0HWURSROLWDQD 33'$ TXH TXHGy HVWDEOHFLGR HQ HO'HFUHWR6XSUHPR1R GHO DxR 
GHO 0LQLVWHULR 6HFUHWDUtD *HQHUDO GH OD 3UHVLGHQFLD (VWH SODQ KD VLGR SRVWHULRUPHQWH DMXVWDGR
\ DFWXDOL]DGR GH DFXHUGR FRQ OR H[LJLGR HQ HO PLVPR WH[WR RULJLQDO HQ SDUWLFXODU GHVWDFDQ ODV
PRGL¿FDFLRQHVUHDOL]DGDVHQ\HQ(QHO33'$VHKDFHXQDUHYLVLyQLQWHJUDOGHOSUREOHPDGH
la contaminación y de sus causas y se proponen medidas de solución para los distintos tipos de emisión 
de contaminantes. 
En este documento se abordan los múltiples aspectos de las condiciones urbanas de la Región 
0HWURSROLWDQDTXHLQÀX\HQHQODVLWXDFLyQDPELHQWDO









externalidades: contaminación del aire, ruido y accidentes”. 
(O REMHWLYR GHO 33'$ IXH UHYHUWLU ORV QLYHOHV GH FRQWDPLQDFLyQ TXH GLHURQ RULJHQ D OD
GHFODUDFLyQGH ]RQD VDWXUDGD \ ]RQD ODWHQWH 3DUD HOOR VH UHDOL]y XQ LQYHQWDULR GH HPLVLRQHV GH OD
Región Metropolitana, se establecieron metas que se esperaba lograr por cada contaminante y luego, 
VREUHODEDVHGHHVDVPHWDVVH¿MDURQREMHWLYRVSDUDODVGLYHUVDVDFWLYLGDGHV
$XQTXH HO GHFUHWR RULJLQDO TXH ¿My HO 33'$ VH HQFXHQWUD GHURJDGR HV ~WLO WHQHUOR FRPR
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TABLA 1
PLAN DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA PARA LA REGIÓN 
METROPOLITANA: ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS PARA 
ACTIVIDADES Y FUENTES RELACIONADAS CON TRANSPORTE

















)XHQWH 'HFUHWR 6XSUHPR  0LQLVWHULR 6HFUHWDUtD *HQHUDO GH OD 3UHVLGHQFLD GH OD 5HS~EOLFD &RPLVLyQ
1DFLRQDO GHO 0HGLR $PELHQWH (VWDEOHFH 3ODQ GH 3UHYHQFLyQ \ 'HVFRQWDPLQDFLyQ $WPRVIpULFD SDUD OD 
Región Metropolitana. 
Para cada una de estas estrategias y líneas de acción se plantearon medidas de distinta 
QDWXUDOH]D(QWUHODVPHGLGDVSURSXHVWDVGLUHFWDPHQWHHQUHODFLyQDOWUDQVSRUWHGHSDVDMHURVGHVWDFDQ
las siguientes, en el marco de acción de distintos organismos y autoridades, según se indica:
 0LQLVWHULRGH7UDQVSRUWHV\7HOHFRPXQLFDFLRQHV
([LJLU PHWDV GH HPLVLRQHV SDUD FDGD VHUYLFLR FRQFHVLRQDGR GH EXVHV HQ ODV 
VLJXLHQWHVOLFLWDFLRQHV




el criterio de estimación de emisiones, implementando una metodología que incorpore 
ODV H[WHUQDOLGDGHV SRU FRQWDPLQDFLyQ HQ OD SODQL¿FDFLyQ HVWUDWpJLFD GH LQYHUVLRQHV HQ
LQIUDHVWUXFWXUDGHWUDQVSRUWHV
 &RPLVLyQGH3ODQL¿FDFLyQHQ,QIUDHVWUXFWXUDGH7UDQVSRUWH&,3,7





(ODERUDU HVWXGLRV SDUD HYDOXDU ORV LPSDFWRV HQ OD FDOLGDG GHO DLUH UHODFLRQDGRV FRQ OD
RSHUDFLyQGHOWUDQVSRUWHS~EOLFRUHPXQHUDGRGHSDVDMHURVLQFOX\HQGRHQWUHRWURVDVSHFWRV
QXHYD LQIUDHVWUXFWXUD GHO PHWUR IHUURFDUULO PHWURSROLWDQR GHVDUUROOR GH VLVWHPDV GH
LQWHJUDFLyQWDULIDULDSDUDHOWUDQVSRUWHS~EOLFRHVWLORGHFRQGXFFLyQ\RWURV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 Intendente de la Región Metropolitana:
&UHDUXQD8QLGDG7pFQLFD0HWURSROLWDQDGH7UDQVSRUWHGHVWLQDGDDFRRUGLQDUODVDFFLRQHV
GHO 3ODQ GH'HVDUUROOR GHO 6LVWHPD GH7UDQVSRUWH8UEDQR SDUD HO*UDQ6DQWLDJR \ ORV
LQVWUXPHQWRVGHJHVWLyQDPELHQWDOFRQWHQLGRVHQHO33'$TXHVHDSOLTXHQDODDFWLYLGDG
del transporte.
$OJXQDV GH HVWDV PHGLGDV VH KDQ LPSOHPHQWDGR HQ GLYHUVRV JUDGRV \ RWUDV KDV TXHGDGR
GHURJDGDVSRVWHULRUPHQWH6LQHPEDUJRVH UHVFDWDQGHHVWH WH[WR ORVFRQFHSWRVGH WDULID LQWHJUDGD
YtDVVHJUHJDGDVSDUDGDVGLIHULGDV\FRQWUROHOHFWUyQLFRGHIUHFXHQFLDV




2. La propuesta del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: el Plan de 







integrante del plan. 
(QHVHPDUFRVHSODQWHDURQFRPRREMHWLYRVGHODSROtWLFDGHWUDQVSRUWH&UX]
 5HRUJDQL]DUODFLXGDGPHGLDQWHDFFLRQHVFRRUGLQDGDVGHORVGLVWLQWRVDFWRUHVTXHWLHQHQ














8QR GH ORV DVSHFWRV TXH VH VHxDODQ FRPR XQD GL¿FXOWDG SDUD OD LPSOHPHQWDFLyQ GHO SODQ










 Programa 0: Institucionalidad
 3URJUDPD0RGHUQL]DFLyQGHOWUDQVSRUWHS~EOLFR(QWUHRWUDVSURSXHVWDVGHVWDFDQ
,QWHJUDFLyQRSHUDWLYDGHORVEXVHVFRQODUHGPHWURSROLWDQD\VXEXUEDQDGHWUHQHV(QHVWD










 3URJUDPD  ,QYHUVLRQHV YLDOHV \ UHJXODFLyQ GHO WUDQVSRUWH SULYDGR 0HGLDQWH HVWH
SURJUDPDVHEXVFDSRWHQFLDUHOXVRUDFLRQDOGHODXWRPyYLOSURFXUDQGRTXHORVFRQGXFWRUHV
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3. Transantiago














 Comunicaciones y participación de diálogo ciudadano
 Reducción de los impactos ambientales del sistema de transporte
(QODDFWXDOLGDGFXDWURDxRVGHVSXpVGHOLQLFLRGHODQXHYDPDOODGHUHFRUULGRVGHO7UDQVDQWLDJR
VH EXVFD PHMRUDU OD FREHUWXUD GHO WUDQVSRUWH S~EOLFR GH OD FLXGDG GLVPLQX\HQGR HO Q~PHUR GH
WUDQVERUGRVUHGXFLHQGRORVWLHPSRVGHHVSHUD\DXPHQWDQGRODRIHUWDGHUHFRUULGRV$WUDYpVGHXQ
UHGLVHxRGHOVLVWHPDVHHVSHUDLPSOHPHQWDUXQQXHYRWUDQVSRUWHGHFDOLGDGSDUDORVXVXDULRV4.






Estos elementos están presentes en la mayoría de los sistemas de transporte de las grandes 
ciudades de los países desarrollados.
 Componentes del Transantiago
/DRSHUDFLyQGHO7UDQVDQWLDJRVHRUJDQL]DHQ]RQDV\GLVWLQWRVWLSRVGHVHUYLFLRVFRPSXHVWRV
por buses y el metro:




de las autopistas urbanas.
3 ,QIRUPDFLyQGH7UDQVDQWLDJRIROOHWRVSDUD5RDG6KRZ(XURSD
4 'H¿QLFLyQ DFWXDO GHO SURJUDPD GLVSRQLEOH HQ VX VLWLR ZHE GH DFXHUGR FRQ ORV QXHYRV SODQWHDPLHQWRV GH OD 
actual administración.
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 Brindaría acceso a discapacitados
Algunas autoridades de la época anunciaban incluso que las personas tendrían que pasar menos 
WLHPSRYLDMDQGR\HQFRQVHFXHQFLDGLVSRQGUtDQGHPiVWLHPSRSDUDVXVIDPLOLDV






1. Lo que no funcionó
 Big-Bang
6HGH¿QLyXQHVTXHPDGHLPSOHPHQWDFLyQTXHOXHJRVHGHQRPLQyELJEDQJTXHVLJQL¿FDED
OD HQWUDGD HQ RSHUDFLyQ VLPXOWiQHD GH WRGRV ORV QXHYRV UHFRUULGRV \ VLVWHPDV FRPSOHPHQWDULRV
DGPLQLVWUDGRU ¿QDQFLHUR WDUMHWD SDUD LQWHJUDFLyQ GHO SDJR \ JHVWLyQ GH ÀRWD SULQFLSDOPHQWH VLQ
FRQVLGHUDU OD JUDGXDOLGDG HQ OD DSOLFDFLyQ GH XQD UHIRUPD TXH LPSOLFDED JUDQGHV FDPELRV HQ ORV




parcial y gradual y que, en contraste con lo que ocurre en Santiago, cuenta con un gran apoyo de la ciudadanía y es 
estudiado como un caso de éxito.
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punto por toda la extensión de la ciudad y se estaba pasando a un sistema integrado por buses troncales 
\DOLPHQWDGRUHVTXHLQYROXFUDEDWUDQVERUGRVQXHYRVSDUDGHURV\QXHYRVUHFRUULGRV6HSHQVyTXHHQ
Chile este cambio se podía hacer más rápido de lo que la experiencia internacional mostraba.
 Mallas de recorridos
(OGLVHxRGHODVPDOODVGHUHFRUULGRVGHMyDVHFWRUHVGHVSURYLVWRVGHOVHUYLFLRGHWUDQVSRUWH
REOLJDQGRDODVSHUVRQDVDFDPLQDUJUDQGHVGLVWDQFLDV(VWHSUREOHPDVHREVHUYó principalmente en 
ODV ]RQDV SHULIpULFDV GH OD FDSLWDO GRQGH YLYH OD JHQWH GHPHQRUHV UHFXUVRV TXH WLHQH XQDPD\RU
dependencia del transporte público.
/DGH¿QLFLyQGHODViUHDVDOLPHQWDGRUDVVHUHDOL]yFRQXQFULWHULRGHGLYLVLyQSROtWLFDVLJXLHQGR
ORVOtPLWHVFRPXQDOHV\FRQXQEDMRJUDGRGHSHQHWUDFLyQGHXQiUHDDRWUDHVGHFLUPDQWHQLHQGR
el monopolio de cada empresa7. El hecho de no considerar adecuadamente los patrones naturales de 
GHVSOD]DPLHQWRGHODVSHUVRQDVJHQHUDSUREOHPDVGLItFLOHVGHDERUGDUHVSHFLDOPHQWHHQODVIURQWHUDV
GHODViUHDVDOLPHQWDGRUDVSUREOHPDVGHERUGH
 Número de buses y frecuencias
/DVVLPXODFLRQHVSDUDHOGLVHxRGHO VLVWHPDGH WUDQVSRUWHS~EOLFRVH UHDOL]DURQD WUDYpVGH
VXFHVLYRVHVFHQDULRV(QHOLQIRUPHGHOD&RPLVLyQ,QYHVWLJDGRUDGHO7UDQVDQWLDJRGHOD&iPDUDGH
'LSXWDGRVHQODVGHFODUDFLRQHVVHVHxDODTXHHQXQRGHORVHVFHQDULRVHVFHQDULRVHKDEtDHVWLPDGR
XQDÀRWDWRWDOGHEXVHVHTXLYDOHQWHDFHUFDGHEXVHVHQODFDOOH8. Sin embargo, mediante 





licitación, al reducir la cantidad de buses oruga considerados9.
6HJ~QODGHFODUDFLyQGHH[SHUWRVHQOD&RPLVLyQ,QYHVWLJDGRUDGHO7UDQVDQWLDJRVLVHKXELHVH




(VWD UHGXFFLyQ HQ HO Q~PHUR GH EXVHV VH KL]R D~Q PiV JUDYH SRUTXH OD LQIUDHVWUXFWXUD
contemplada en las modelaciones no estaría lista al momento de ponerse en marcha el sistema, lo que 
UHGXQGDUtDHQPD\RUHVWLHPSRVGHYLDMHSDUDFRQWUDUUHVWDUHVWHHIHFWRKDEUtDVLGRQHFHVDULRDXPHQWDU










8 6H HVWDEOHFH XQPDUJHQ FRUUHVSRQGLHQWH D EXVHV TXH QR HVWiQ RSHUDWLYRV SRUPDQWHQFLyQ UHSDUDFLyQ X RWURV
PRWLYRV
9 (Q&KLOHVHGHQRPLQDEXVHVRUXJDDDTXHOORVGHWLSRDUWLFXODGRTXHOOHYDQXQVHJXQGRYHKtFXORDFRSODGRSDUD
aumentar su capacidad de transporte.









 Características de los buses
/RVEXVHVRUXJDXQRGH ORVJUDQGHV tFRQRVGHO7UDQVDQWLDJRTXHRSHUDQHQ ORV UHFRUULGRV
WURQFDOHVUHSUHVHQWDQSDUDORVXVXDULRVXQRGHORVHOHPHQWRVGHPD\RULQFRPRGLGDGGHOQXHYRVLVWHPD









Puesto que la capacidad total de cada máquina se duplicó con creces, podía suponerse que 






En resumen, los buses que se consideraron para el programa, además de ser incómodos, 
presentan riesgos para la seguridad de los usuarios. 
 Metro
En el caso del metro, los estudios de precios tomaron como base para las estimaciones una 
RFXSDFLyQGHVHLVSDVDMHURVSRUPHWURFXDGUDGRHQKRUDSXQWDQLYHOTXHIXHLQFOXVRVXSHUDGRDOLQLFLR
GH OD RSHUDFLyQ GHO QXHYR VLVWHPD /D RSHUDFLyQ GHOPHWUR UHVXOWy FRPSOHWDPHQWH VREUHSDVDGD VH
JHQHUDURQJUDQGHV DJORPHUDFLRQHV TXHSRQtDQ HQ ULHVJR OD VHJXULGDGGH ORV SDVDMHURV OR TXHKL]R
QHFHVDULRFHUUDUHOLQJUHVRDDOJXQDVHVWDFLRQHVHQKRUDVSXQWDSDUDHYLWDUDFFLGHQWHVHQODVHVFDOHUDVH
LPSHGLUTXHORVSDVDMHURVSXGLHUDQFDHUDODVOtQHDVHPSXMDGRVSRUODPXOWLWXG
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 Transbordos
(QWUH OD LQIRUPDFLyQ GLVSRQLEOH VREUH ODPHWRGRORJtD TXH VH DSOLFy SDUD ODPRGHODFLyQ GH
las mallas de recorridos y de los transbordos necesarios para unir los pares de origen y destino, no 
IXHSRVLEOHHQFRQWUDUDQWHFHGHQWHVTXHH[SOLFDUDQFyPRVHGHWHUPLQyHOQ~PHURGHWUDQVERUGRVTXH
UHSUHVHQWDXQQLYHODFHSWDEOHSDUDORVXVXDULRV6HHVWLPDTXHODFDQWLGDGGHYLDMHVFRQWUDQVERUGRVHQ








&RPR VH PHQFLRQy DQWHULRUPHQWH OD LQIUDHVWUXFWXUD HV XQ DVSHFWR FODYH SDUD UHGXFLU ORV




 3DYLPHQWRV HUD QHFHVDULR FRQWDU FRQ SDYLPHQWRV GH FDOLGDG DGHFXDGD SDUD QR DIHFWDU
HOHVWDGRGHORVEXVHVQLVXYHORFLGDGGHFLUFXODFLyQ([FHSWRDOJXQDVREUDVSXQWXDOHV
QRVHFXHQWDFRQLQIRUPDFLyQTXHSHUPLWDREVHUYDUXQHVIXHU]RVLVWHPiWLFRGHO(VWDGR
HQ FRRUGLQDFLyQ FRQ ORV PXQLFLSLRV SDUD PHMRUDU ODV FRQGLFLRQHV GH ODV YtDV FRQ 
este propósito.

















 (VWDFLRQHV GH WUDQVERUGR ODV HVWDFLRQHV GH WUDQVERUGR WLHQHQ FRPRSULQFLSDO¿QDOLGDG
IDFLOLWDUHOFDPELRGHPRGRGHWUDQVSRUWHSULQFLSDOPHQWHHQWUHPHWUR\EXV(OSUR\HFWR
original contemplaba la construcción de 35 estaciones en total: 11 serían construidas por el 
6HUYLFLRGH9LYLHQGD\8UEDQLVPR6(59,80HWURSROLWDQRGHSHQGLHQWHGHO0LQLVWHULR
GH9LYLHQGD\8UEDQLVPR\DWUDYpVGHOPHFDQLVPRGHFRQFHVLRQHVGH2EUDV3~EOLFDV
mediante un contrato que además incluiría la mantención de las 35 estaciones. Pese a los 




 (VWDFLRQHV LQWHUPRGDOHV HQ YHUVLRQHV LQLFLDOHV GHO SODQ VH FRQWHPSODEDQ DO PHQRV
cuatro estaciones de intercambio modal, que quedaron reducidas a dos, Quinta Normal 
\/D&LVWHUQDTXHVHHMHFXWDUtDQDWUDYpVGHOD/H\GH&RQFHVLRQHVGH2EUDV3~EOLFDV
'XUDQWHVXFRQVWUXFFLyQODHVWDFLyQGH4XLQWD1RUPDOIXHFDQFHODGDGHELGRDODGHFLVLyQ





VRQ]RQDVGHSDJRSDUD ORVXVXDULRVTXHSHUPLWHQFDQFHODU HOSDVDMH DQWHVGHDERUGDU
HOEXV(VWDEDQFRQVLGHUDGDVHQORVGLVHxRVLQLFLDOHVSHURIXHURQHOLPLQDGDVGXUDQWHHO
SURFHVRGHGLVHxRSRUWHPDVSUHVXSXHVWDULRV6LQHPEDUJRWXYLHURQTXHVHUUHLQFRUSRUDGDV
SRFR GHVSXpV GH SRQHUVH HQPDUFKD HO VLVWHPD IUHQWH D OD OHQWLWXG TXH VLJQL¿FDED HO
DVFHQVRDOEXVGH ORVSDVDMHURVGHXQRHQXQRDPHGLGDTXH LEDQSDJDQGR\ WDPELpQ
GHELGRDODHYDVLyQTXHVHSURGXFHHQORVSDUDGHURVFRQJUDQGHVDJORPHUDFLRQHV2SHUDQ
con mecanismos más bien artesanales: existen “monitores” que instalan cobradores 
transportables y controlan el pago en las horas punta.
3RURWUDSDUWHKD\TXHFRQVLGHUDUTXHLQLFLDOPHQWHHVWDEDSUHYLVWRTXHVHFDUJDUDDODWDULID
GHOVLVWHPDGHWUDQVSRUWHS~EOLFRHOFRVWRGHODVREUDVGHLQIUDHVWUXFWXUDTXHIXHURQHMHFXWDGDVEDMRHO












 Sistemas de apoyo 
(VWHHVTXL]iXQRGHORVSUREOHPDVPiVJUDYHVGHOVLVWHPD6HGHMyDELHUWDODSRVLELOLGDGGH
DGMXGLFDUDXQVRORFRQVRUFLRWDQWRODDGPLQLVWUDFLyQ¿QDQFLHUDGHO7UDQVDQWLDJRFRPRODSURYLVLyQ
del equipamiento tecnológico para los buses y el softwareGHJHVWLyQGHÀRWDRSFLyQHVFRJLGDSRUHO
FRQVRUFLRTXHVHDGMXGLFyHO$GPLQLVWUDGRU)LQDQFLHURGHO7UDQVDQWLDJR$)7
,QLFLDOPHQWH ORV VLVWHPDVTXHSHUPLWtDQ HO UHFXHQWRGHSDVDMHURVSDUD HO SDJRSRUSDVDMHUR
WUDQVSRUWDGRQRHVWXYLHURQGLVSRQLEOHVGHPRGRTXHVHRSWySRUUHDOL]DUHOSDJRDORVRSHUDGRUHVVREUH
ODEDVHGHODGHPDQGDUHIHUHQFLDORFDVLRQDQGRXQSUREOHPDTXHDJUDYyODVLWXDFLyQHQORVLQLFLRVGHO
10 Estas obras son la estación de intercambio modal de La Cisterna, el corredor Santa Rosa sector Alameda-Vespucio, 
XQFRQMXQWRGHHVWDFLRQHVGHWUDQVERUGRSDUDHO7UDQVDQWLDJRGHODVFRQVLGHUDGDV\ODFRQH[LyQYLDO$YHQLGD
6XL]D/DV5HMDV




3RU RWUD SDUWH HO HTXLSDPLHQWR \ ORV VLVWHPDV SDUD OD JHVWLyQ GH ÀRWD WDPSRFR HVWXYLHURQ
OLVWRV\ UHFLpQDKRUD  KDQFRPHQ]DGRDHVWDELOL]DUVH6LQHVWRV VLVWHPDV IXQFLRQDQGR
HVLPSRVLEOHKDFHUOD¿VFDOL]DFLyQ\HOFRQWUROGHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHFRUULGRV\ODVIUHFXHQFLDV
Algunas denuncias han ido en el sentido de no haber exigido mayor experiencia al consorcio responsable.










2. Lo que sí funcionó
+XER VLQ HPEDUJR DOJXQDV SURPHVDV TXH HIHFWLYDPHQWH VH FXPSOLHURQ \ TXH VLJQL¿FDURQ
PHMRUDVHQHOVLVWHPDFRPRVHGHVFULEHDFRQWLQXDFLyQ
 Fin de la discriminación a estudiantes 
Anteriormente los escolares y estudiantes en general eran discriminados por el sistema en 
VX FRQMXQWR\ HQSDUWLFXODU SRU ORV FRQGXFWRUHV11/DSULQFLSDO UD]yQ HUD HO KHFKRGHTXH OD WDULID
UHEDMDGDSDUDHVWXGLDQWHVQRUHFLEtDVXEVLGLRHVWDWDO+R\FRQHOQXHYRVLVWHPDHVWDGLVFULPLQDFLyQKD
GHVDSDUHFLGRGDGRTXHORVFRQGXFWRUHVUHFLEHQXQVXHOGR¿MR
 Fin de las carreras para obtener pasajeros
8QR GH ORV DVSHFWRV SHRU HYDOXDGRV GHO VLVWHPD DQWLJXR HUD HO KHFKR GH TXH VH SURGXFtDQ
carreras entre los buses de distintas líneas, e incluso entre buses de la misma línea, por conseguir 
SDVDMHURVORTXHUHSUHVHQWDEDXQSHOLJURSDUDODVHJXULGDGGHORVXVXDULRV\XQDIXHQWHGHDFFLGHQWHV
&RQUHFRUULGRVPRQRSyOLFRV\FRQGXFWRUHVTXHUHFLEHQXQVXHOGR¿MRHVWDVFDUUHUDVKDQGHVDSDUHFLGR
c) Las soluciones posteriores
&DVLGHVGHHOSULPHUPRPHQWRGHRSHUDFLyQGHOQXHYRVLVWHPDVHKDQUHDOL]DGRPRGL¿FDFLRQHV
DORVFRQWUDWRVGHORVRSHUDGRUHVWHQGLHQWHVDPHMRUDUODFDOLGDGGHOVHUYLFLRDORVXVXDULRV/DVPHMRUDV
se han centrado en:
 Aumentar la cantidad de buses
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$GHPiVVHKDQKHFKRPiVLQYHUVLRQHVRULHQWDGDVDPHMRUDUODSURYLVLyQGHLQIUDHVWUXFWXUD
3RU RWUD SDUWH VH KDQ KHFKR HVIXHU]RV SDUD PHMRUDU OD LQIRUPDFLyQ D ORV XVXDULRV VREUH
LQGLFDFLRQHVGHYLDMHVTXHVHHQWUHJDDWUDYpVGHOVLWLRZHE\GHODDWHQFLyQWHOHIyQLFD\~OWLPDPHQWH
LQFRUSRUDQGRHQIRUPDJUDGXDOHOVHUYLFLRYtDZHE\PHQVDMHGH WH[WRDOWHOpIRQRFHOXODUSDUDGDUD






de decisiones que, más allá de los aspectos y consideraciones técnicas o ambientales, obedecieron a 
GH¿QLFLRQHV\UHVWULFFLRQHVSROtWLFDV






































 Se dispuso partir con una implementación que se ha denominado de tipo big-bang, en 












e) Análisis de los resultados del Transantiago
1. Servicio
Cuando se incorpora un sistema con más transbordos, estos deben ser compensados con 
PHQRUHVWLHPSRVGHYLDMHPHQRUHVWLHPSRVGHHVSHUD\PD\RUFRPRGLGDGHQHOYLDMH15.
6LQ HPEDUJR D SDUWLU GHO DQiOLVLV GH ORV GRFXPHQWRV \ RWUD LQIRUPDFLyQ GLVSRQLEOH SXHGH
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2. Financiamiento y subsidios
8QRGHORVSXQWRVGHSDUWLGDRUHVWULFFLRQHVGHOPRGHORIXHTXHODWDULIDGHEtDVHUODPLVPD
TXHHQHOVLVWHPDDQWLJXRFRQVLGHUDQGRTXHFRQHVDWDULIDHOVLVWHPDVHDXWR¿QDQFLDED16. Sin embargo, 
H[LVWtDQFRVWRVGHRSHUDFLyQGHOQHJRFLRTXHQRHVWDEDQLQWHUQDOL]DGRVHQHVDWDULID\TXHVtVHKDUtDQ
HIHFWLYRVHQHOQXHYRVLVWHPD









de los empresarios de transporte.











&RPR\D VHKDPHQFLRQDGRHVDFDQWLGDGGHEXVHVQR IXH VX¿FLHQWH\DO DPSOLDU ODÀRWDD
ORV DFWXDOHV  EXVHV HO DXWR¿QDQFLDPLHQWR ¿QDOPHQWH QR VH FRQVLJXLy 6H KL]R DVt QHFHVDULR










































FRQHO7UDQVDQWLDJRUHDOL]y ORVFiOFXORVFRUUHVSRQGLHQWHVDFXDQGR ODFDQWLGDGGHEXVHV\ ODV
IUHFXHQFLDV VH HQFRQWUDEDQ PiV HVWDELOL]DGDV (Q VX WUDEDMR VH FRQFOX\y TXH VH SXHGHQ REVHUYDU
UHGXFFLRQHVGH ORVFRQWDPLQDQWHVHPLWLGRVSRU ORVEXVHVXUEDQRVTXHYDQHQWUHXQ\XQ
Esta reducción se debe principalmente a la disminución de los kilómetros recorridos y al aumento 









IXHURQ DGMXGLFDGRV D RSHUDGRUHV PRQRSyOLFRV HQ FDGD XQLGDG GH QHJRFLR WHUPLQDQGR DVt FRQ OD
FRPSHWHQFLD VREUH WRGR GH ORV DOLPHQWDGRUHV HQ HVWH PDUFR GHELHUD VHU SULRULWDULD OD GH¿QLFLyQ
\ ¿VFDOL]DFLyQ GH ORV HVWiQGDUHV \ QLYHOHV GH VHUYLFLR FRQVLGHUDQGR TXH DO QR H[LVWLU XQ VLVWHPD
FRPSHWLWLYRVRQPXFKRPHQRUHVORVLQFHQWLYRVSDUDPHMRUDUODH¿FLHQFLD\RWRUJDUXQEXHQVHUYLFLR
(VWRJHQHUDXQDPD\RUH[LJHQFLDHQOD¿VFDOL]DFLyQTXHVHYLRGL¿FXOWDGDLQLFLDOPHQWHSRUOD
lenta implementación de los sistemas tecnológicos que permiten controlar la operación de los recorridos 





$VLPLVPR ODVPDOODVGH UHFRUULGRVVH¿MDURQGH IRUPDUtJLGDFRQ OD¿QDOLGDGGHDVHJXUDU
algún grado de cobertura, considerando que el operador sería un monopolio, particularmente en las 
]RQDVDOLPHQWDGRUDV1RREVWDQWHVLVHFRQVLGHUDQ ODGXUDFLyQGH ORVFRQWUDWRV\ ODGLQiPLFDGH OD
FLXGDG GRQGH VH PRGL¿FDQ FRQVWDQWHPHQWH ODV QHFHVLGDGHV GH PRYLOLGDG VH FRQVWUX\HQ QXHYDV
XUEDQL]DFLRQHV\VHFUHDQiUHDVGHVHUYLFLRHQWUHRWURVDVSHFWRVMXQWRFRQHOKHFKRGHTXHFXDOTXLHU
cambio hace necesario un proceso de renegociación con el operador, sería más recomendable otorgar 
XQDPD\RUÀH[LELOLGDGSDUDTXHHORSHUDGRUSXGLHVHDMXVWDUORVUHFRUULGRVSDUDGDUFXPSOLPLHQWRDORV
HVWiQGDUHVGHVHUYLFLRRIUHFLHQGRORVLQFHQWLYRVSDUDTXHLQWHQWHFDSWDUPiVSDVDMHURVDSURYHFKDQGR















RIUHFLGRPD\RUÀH[LELOLGDGSDUD DMXVWDU ORV UHTXHULPLHQWRV GH ORV VHUYLFLRV D ODV FRQGLFLRQHV GH OD
GHPDQGDHQXQFRQWH[WRGHFRQVWDQWHVFDPELRVHQORVUHTXHULPLHQWRVGHPRYLOLGDGGHODFLXGDG





SRU SDUWH GH ORV SULYDGRV TXLHQHV PiV DOOi GH ODV GLVSRVLFLRQHV \ VDQFLRQHV FRQWUDFWXDOHV QR
cumplieron con lo comprometido. El origen está en el incumplimiento del Administrador Financiero 
GHO7UDQVDQWLDJRTXHQR WXYR OLVWRD WLHPSRHO VLVWHPDGHFRQWUROGHÀRWDSDUDKDFHU IUHQWHDHVWD




HO FXDO VH HQWUHJDQ PD\RUHV DWULEXFLRQHV DO 0LQLVWUR GH 7UDQVSRUWHV \ 7HOHFRPXQLFDFLRQHV SDUD WHUPLQDU
DQWLFLSDGDPHQWHORVFRQWUDWRVSRUUD]RQHVGHLQWHUpVQDFLRQDO\VHOHSHUPLWHGHVLJQDUXQDGPLQLVWUDGRUSURYLVLRQDO
SDUDDVHJXUDUODFRQWLQXLGDGGHOVHUYLFLR
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Es interesante destacar que en la actual institucionalidad, el Comité de Ministros está creado 
SRUXQ,QVWUXFWLYR3UHVLGHQFLDO0LQLVWURGH7UDQVSRUWHV\7HOHFRPXQLFDFLRQHV(O&RPLWpWLHQH
como tarea la articulación, coordinación y seguimiento de las acciones, programas, medidas y demás 
HOHPHQWRVGHO3ODQGH7UDQVSRUWH8UEDQRSDUD6DQWLDJR(VWiLQWHJUDGRSRU




 El Intendente de la Región Metropolitana
 (O'LUHFWRU(MHFXWLYRGHOD&RPLVLyQ1DFLRQDOGHO0HGLR$PELHQWH
 El Coordinador General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas
 (O6HFUHWDULR(MHFXWLYRGHOD6(&75$19
 El Presidente de Metro S. A.
(VWH&RPLWpFXHQWDFRQXQ6HFUHWDULR(MHFXWLYRGHVLJQDGRSRUHO0LQLVWURGH7UDQVSRUWHV\
7HOHFRPXQLFDFLRQHVTXHVHGHVHPSHxDUiFRPR&RRUGLQDGRU*HQHUDOGH7UDQVSRUWHVGH6DQWLDJR
(O0LQLVWHULR GH 7UDQVSRUWHV \ 7HOHFRPXQLFDFLRQHV 077 HV HO UHVSRQVDEOH GH SUHVWDU HO
DSR\RWpFQLFR\DGPLQLVWUDWLYRQHFHVDULRSDUDHOIXQFLRQDPLHQWRGHO&RPLWp\VX6HFUHWDUtD(MHFXWLYD
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GHVFHQWUDOL]DGR GRWDGR GH SHUVRQDOLGDG MXUtGLFD \ SDWULPRQLR SURSLR \ TXH VH UHODFLRQDUtD FRQ
HO3UHVLGHQWHGH OD5HS~EOLFDD WUDYpVGHO0LQLVWHULRGH7UDQVSRUWHV\7HOHFRPXQLFDFLRQHV6LELHQ
esta es una de las opciones posibles para situar la dependencia de este organismo, que podría no ser 
OD ySWLPD GHEH SURGXFLUVH XQD GLVFXVLyQ HQWUH HO 3RGHU (MHFXWLYR \ HO /HJLVODWLYR TXH DVHJXUH OD 
PHMRUVROXFLyQ
g) Análisis del Transantiago de acuerdo con los criterios de diseño 
recomendados para un transporte sustentable
 3ODQL¿FDFLyQWHUULWRULDOLQWHJUDGDHLQWHJUDO




2. Coordinación de la administración
 (O&RPLWpGH0LQLVWURVSUHVLGLGRSRUHO0LQLVWURGH7UDQVSRUWHV\7HOHFRPXQLFDFLRQHV








4. Reducción de la necesidad de movilizarse 
 1RH[LVWHQSROtWLFDVGHFODUDGDVHQHVWHVHQWLGR3RUHOFRQWUDULRVHKDDYDQ]DGRPX\SRFR
SRUHMHPSORHQODÀH[LELOL]DFLyQGHOKRUDULRGHWUDEDMR
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5. Asegurar sustentabilidad en el largo plazo
 1R VH KD ORJUDGR PHMRUDU OD SHUFHSFLyQ GH FDOLGDG GHO VLVWHPD GH WUDQVSRUWH S~EOLFR
GH6DQWLDJROXHJRGH LQLFLDGD ODRSHUDFLyQGHOVLVWHPD([LVWHQD~QIDFWRUHVTXHGHEHQ
UHVROYHUVH RPHMRUDUVH GHPRGR TXH HIHFWLYDPHQWH H[LVWDQ LQFHQWLYRV SDUD HO XVR GHO
VLVWHPDGHWUDQVSRUWHS~EOLFRFRPRGLGDGGHORVEXVHVWLHPSRVGHHVSHUD\GHFRPELQDFLyQ
WLHPSRGHYLDMHFHUWH]DGHORVWLHPSRVHQWUHRWURV
 1R VHKDQJHQHUDGRGHVLQFHQWLYRV FODURV DO XVRGHO DXWRPyYLO LQFOXVR OD FRQVWUXFFLyQ
GH ODV DXWRSLVWDV XUEDQDV SXHGH FRQVLGHUDUVH FRPR XQD PHGLGD TXH YD HQ FRQWUD GH 
HVWHREMHWLYR
 &LFORYtDV\PRGRVQRPRWRUL]DGRVGHWUDQVSRUWHODUHGGHFLFORYtDVVLELHQKDDXPHQWDGR








D~Q VRQ LQVX¿FLHQWHV 3RU RWUD SDUWH OD DXWRULGDG HQFDUJDGD GHO VLVWHPD GH WUDQVSRUWH
público no es la que dispone directamente de los recursos para la creación de esta 
LQIUDHVWUXFWXUD
8. Elaboración de normas más estrictas en materia de emisiones
 +DVWDHO&RQVHMRGH0LQLVWURVGHOD&RPLVLyQ1DFLRQDOGHO0HGLR$PELHQWHKDEtD




Poner un tope global a las emisiones del sistema de transporte, que luego el Ministerio de 
7UDQVSRUWHV\7HOHFRPXQLFDFLRQHVWHQGUtDTXHDVLJQDUHQODOLFLWDFLyQGHUHFRUULGRV
 (QIHEUHURGH0LQLVWHULRGH7UDQVSRUWHV\7HOHFRPXQLFDFLRQHVHO0LQLVWHULR
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2. Análisis de la evaluación y aprobación de proyectos en Chile
$ FRQWLQXDFLyQ VH UHDOL]DUi XQ DQiOLVLV GHO VLVWHPD GH HYDOXDFLyQ \ DSUREDFLyQ GH SUR\HFWRV GH



















 (VWDEOHFH ORV HQIRTXHVPHWRGROyJLFRV \ ODVPHWRGRORJtDV HVSHFt¿FDV SRU WLSRORJtD GH
LQLFLDWLYDVTXHGHEHQVHUDSOLFDGDVSDUDODIRUPXODFLyQ\HYDOXDFLyQGHODVLQLFLDWLYDVGH
LQYHUVLyQS~EOLFDTXHGHPDQGDQHOXVRGHUHFXUVRVS~EOLFRVSDUDUHDOL]DULQYHUVLyQ




deben aplicar las normas, instrucciones, procedimientos y metodologías, para postular 
LQLFLDWLYDVGHLQYHUVLyQDO61,
 Para incorporar anualmente al presupuesto estudios, programas y proyectos de 
LQYHUVLyQHVWRVUHTXHULUiQFRQWDUFRQ¿QDQFLDPLHQWR\ODHYDOXDFLyQHLQIRUPHIDYRUDEOH 
de MIDEPLAN.










IDYRUDEOHGH0,'(3/$1. Para ello es necesario demostrar una tasa de retorno social mínima, de 
acuerdo con las metodologías desarrolladas por este organismo. 
6LQHPEDUJRKDVWDHOPRPHQWRODPHWRGRORJtDGHHYDOXDFLyQVRFLDOGH0,'(3/$1HQSULPHU










































 5HVSHFWR GH OD HYDOXDFLyQ GH SODQHV \ SURJUDPDV D SURSyVLWRGH ORV UHTXHULPLHQWRV GH
OD UHFRQVWUXFFLyQ GHVSXpV GHO WHUUHPRWR GH IHEUHUR GH  VH HPSH]DURQ D GHVDUUROODU










 Ministerio del Medio Ambiente
 6HUYLFLRGH(YDOXDFLyQ$PELHQWDO
 6XSHULQWHQGHQFLD GHO 0HGLR $PELHQWH$GHPiV HQ HO IXWXUR SUy[LPR VH FUHDUiQ ORV
7ULEXQDOHV$PELHQWDOHV\HO6HUYLFLRGH%LRGLYHUVLGDG\ÈUHDV3URWHJLGDV
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GRÁFICO 2
ORGANIGRAMA DE LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD MEDIOAMBIENTAL DE CHILE
)XHQWH0LQLVWHULRGHO0HGLR$PELHQWHZZZPPDJREFO
1. Evaluación ambiental estratégica
(Q&KLOHVHHVWiUHFLpQLPSOHPHQWDQGRODDSOLFDFLyQGHOD(YDOXDFLyQ$PELHQWDO(VWUDWpJLFD














ambiente o la sustentabilidad que el Presidente de la República decida, a proposición del 
&RQVHMRGH0LQLVWURVSDUDOD6XVWHQWDELOLGDG
 Obligatoriamente: los planes regionales de ordenamiento territorial, planes reguladores 
intercomunales, planes reguladores comunales y planes seccionales, planes regionales de 
 
 &KLOH0LQLVWHULR6HFUHWDUtD*HQHUDOGH OD3UHVLGHQFLD³/H\PRGL¿FD OD/H\VREUH%DVHV
*HQHUDOHVGHO0HGLR$PELHQWH\FUHDHO0LQLVWHULRHO6HUYLFLRGH(YDOXDFLyQ$PELHQWDO\OD6XSHULQWHQGHQFLDGHO
Medio Ambiente.”, Santiago de Chile.
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GHVDUUROORXUEDQR\]RQL¿FDFLRQHVGHOERUGHFRVWHURGHOWHUULWRULRPDUtWLPR\HOPDQHMR
integrado de cuencas o los instrumentos de ordenamiento territorial que los reemplacen 
o sistematicen.
De aquí se deduce que los planes y programas de transporte no deberán someterse 
REOLJDWRULDPHQWHDXQD($(DPHQRVTXHHO3UHVLGHQWHORRUGHQHSRUUHFRPHQGDFLyQGHO&RQVHMRGH
Ministros para la Sustentabilidad.
2. Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)
(O 6LVWHPD GH (YDOXDFLyQ GH ,PSDFWR $PELHQWDO 6(,$ HV XQ ³LQVWUXPHQWR TXH SHUPLWH





La Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente explicita una nómina de los tipos 
GHSUR\HFWRVTXHGHEHQVRPHWHUVHDO6(,$YpDVHHODQH[RDUWTXHFRUUHVSRQGHQDSUR\HFWRV









DSOLFDFLyQGH ORVFULWHULRVSRUSDUWHGH ODDXWRULGDG WHQJDVHVJRV)LQDOPHQWHSUHYDOHFLy ODSULPHUD
opción, que aseguraba la incorporación al sistema de los proyectos críticos. El riesgo de un listado 
WD[DWLYR HVTXHSXHGHQ VXUJLU HQ HO WLHPSRSUR\HFWRV FRQSRWHQFLDO LPSDFWR DPELHQWDO TXH SRUQR
HVWDUHQODOLVWDTXHGDQH[HQWRVGHXQSURFHVRGHHYDOXDFLyQ'XUDQWHODGLVFXVLyQGHHVWDOH\HQHO
&RQJUHVRVHSODQWHyLQFOXVRODSRVLELOLGDGGHTXHHOOLVWDGRIXHUDLQYHUVRHVGHFLUTXHLQFOX\HUDORV
SUR\HFWRVTXHQR UHTXHUtDQ HYDOXDFLyQ DPELHQWDO WDO FRPR VXFHGH HQ OD OHJLVODFLyQGH ORV(VWDGRV
8QLGRVLQLFLDWLYDTXHIXHUHFKD]DGD30. 
(QFRQFOXVLyQHQHOOLVWDGRGHSUR\HFWRVTXHGHEHQVRPHWHUVHDHYDOXDFLyQDPELHQWDOLQFOXLGRV
en la Ley 19.300, no se cuentan los sistemas de transporte público, sino solo algunos de sus elementos, 




PHGLDQWH QRUPDVPiV HVWULFWDV GH HPLVLyQ /D YLVLyQ GHO WUDQVSRUWH S~EOLFR FRPR XQ VLVWHPD TXH
LQYROXFUDDVSHFWRVGHJHVWLyQ\TXHWLHQHLPSDFWRHQHOPHGLRDPELHQWH\HOWHUULWRULRVHWRUQDUHOHYDQWH
HQODGLVFXVLyQS~EOLFDDSDUWLUGHODH[SHULHQFLDGHO7UDQVDQWLDJR



















FRPSURPLVRV DPELHQWDOHV YROXQWDULRV QR H[LJLGRV SRU OD OH\ TXH HO WLWXODU VH REOLJD 
a cumplir.
(O SURFHVR GH HYDOXDFLyQ GH LPSDFWR DPELHQWDO WHUPLQD FRQ XQD UHVROXFLyQ TXH FDOL¿FD
DPELHQWDOPHQWHHOSUR\HFWRRDFWLYLGDGTXHGHEHVHUQRWL¿FDGDDODVDXWRULGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVTXH
WHQJDQ ODVFRPSHWHQFLDVSDUD UHVROYHU VREUH ODDFWLYLGDGRSUR\HFWR SRUHMHPSORTXHHQWUHJDQ ORV
SHUPLVRVGHFRQVWUXFFLyQ















/DV IDOHQFLDV LQVWLWXFLRQDOHV XQLGDV D ORV FULWHULRV GH GLVHxR TXH SULYLOHJLDURQ XQPRGHOR




 Dilución de responsabilidades: TXHGDGHPDQL¿HVWR HQ OD LQYHVWLJDFLyQ UHDOL]DGDSRU
OD&iPDUDGH'LSXWDGRVTXHODUHVSRQVDELOLGDGSROtWLFD\DGPLQLVWUDWLYDGHOIUDFDVRGHO
SODQGHWUDQVSRUWHHVWiDEVROXWDPHQWHGLOXLGD\TXHQRKXERXQDFRRUGLQDFLyQHIHFWLYDHQ
la toma de decisiones. Los ministros, subsecretarios, coordinadores y otras autoridades 
\SURIHVLRQDOHVDFDUJRTXHGHFODUDURQDQWH OD&RPLVLyQ,QYHVWLJDGRUDD¿UPDURQKDEHU
cumplido sus encargos sectoriales y en su gran mayoría no asumen tener responsabilidad 
SROtWLFDSRUODDXVHQFLDGHSURDFWLYLGDGSDUDFRRUGLQDUVH\UHYLVDUHOSURJUDPDGHVGHXQ







 Ausencia de un órgano con las facultades legales, competencias técnicas y recursos 
necesarios: OD DFWXDO &RRUGLQDFLyQ GHO 7UDQVDQWLDJR TXH FRUUHVSRQGH D OD 6HFUHWDUtD
(MHFXWLYD GHO &RPLWp GH 0LQLVWURV WLHQH XQD HVWUXFWXUD WRWDOPHQWH LQVX¿FLHQWH \D
TXH VH WUDWD GH XQ SURJUDPD GHO 0LQLVWHULR GH 7UDQVSRUWHV \ 7HOHFRPXQLFDFLRQHV
TXH QR FXHQWD FRQ UHFXUVRV WpFQLFRV QLPDWHULDOHV VX¿FLHQWHV QL FRQ ODV IDFXOWDGHV \
DWULEXFLRQHV OHJDOHV QL OD HVWDELOLGDG UHTXHULGD SDUD ORJUDU XQD FRRUGLQDFLyQ HIHFWLYD
con otros ministerios de peso, como son el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio 
GH9LYLHQGD\8UEDQLVPR31\PHQRVD~QGLVSRQHGHODFDSDFLGDGSDUDLQFRUSRUDUDXQ
WUDEDMR VLVWHPDWL]DGR D ORV RUJDQLVPRV HQFDUJDGRV GH OD DGPLQLVWUDFLyQ WHUULWRULDO
principalmente la Intendencia y las municipalidades. Si existiese un órgano con las 
IDFXOWDGHVQHFHVDULDVTXHWXYLHVHTXHUHVSRQGHUSRUHOp[LWRGHOSURJUDPDGHWUDQVSRUWH
S~EOLFR SUREDEOHPHQWH FRQWDUtD FRQ PiV LQFHQWLYRV SDUD DVHJXUDUVH GH TXH H[LVWLHUD
FRKHUHQFLDHQODVGHFLVLRQHVTXHGHEHQWRPDUVHGHPDQHUDGHFXPSOLUORVREMHWLYRVGHOSODQ 
de transporte. 









 Débil participación de los intereses ambientales:ODPLUDGDDPELHQWDOUHVXOWDDIHFWDGD
por el mismo problema descrito en el punto anterior. Los intereses ambientales estaban 
UHSUHVHQWDGRVSRUHO'LUHFWRU(MHFXWLYRGHOD&21$0$yUJDQRTXHSRUFLHUWRKDVLGR
UHHPSOD]DGRHQODDFWXDOLGDGSRUXQDQXHYDLQVWLWXFLRQDOLGDGDPELHQWDO/DSDUWLFLSDFLyQ
que estas autoridades declaran haber tenido se reduce a temas estrictamente ambientales 
\QRDODUHYLVLyQLQWHJUDOGHOSODQ
 Nula formalización del plan:UHVXOWDVRUSUHQGHQWHFRQVWDWDUTXHHO3ODQGH7UDQVSRUWH
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HQ ORV FXDOHV FRQFXUUHQ SUR\HFWRV H LQLFLDWLYDV GH GLIHUHQWHV VHUYLFLRV \ yUJDQRV GH OD
DGPLQLVWUDFLyQ\TXHDGHPiVWLHQHQXQGHVDUUROORDODUJRSOD]R
 'H¿FLHQWH HYDOXDFLyQ WpFQLFRHFRQyPLFD OD HYDOXDFLyQ VRFLDO GH ORV SUR\HFWRV TXH
IRUPDQ SDUWH GHO 6LVWHPD 1DFLRQDO GH ,QYHUVLRQHV KDVWD HO PRPHQWR VROR FRQVLGHUD





como la contaminación acústica y ambiental.
 'H¿FLHQWHHYDOXDFLyQDPELHQWDO no existe la obligación de que los planes y programas 
GH WUDQVSRUWH VHDQ VRPHWLGRV DO 6LVWHPD GH (YDOXDFLyQ GH ,PSDFWR$PELHQWDO OR TXH
UHVXOWDSDUDGyMLFRVLVHFRQVLGHUDHOLPSDFWRTXHSXHGHQWHQHUVREUHHOPHGLRDPELHQWH
SDUWLFXODUPHQWHHQWpUPLQRVGHFRQJHVWLyQFRQWDPLQDFLyQ\HPLVLyQGHJDVHVGHHIHFWR
LQYHUQDGHUR3RURWUDSDUWH OD LQVWLWXFLRQDOLGDGUHIHULGDD ODVHYDOXDFLRQHVDPELHQWDOHV
estratégicas es aún muy reciente en Chile y no existía al momento de implementarse el 
7UDQVDQWLDJR6LELHQVHUHDOL]yXQD(YDOXDFLyQ$PELHQWDO\XQD(YDOXDFLyQ$PELHQWDO
(VWUDWpJLFD HVWDV QR IRUPDURQ SDUWH GH ORV FRQGXFWRV IRUPDOHV GH WRPD GH GHFLVLyQ \
control posterior.
4. Recomendaciones de corto y largo plazo de  
mejoras institucionales










 5HDFWLYDFLyQ GHO &RPLWp GH 0LQLVWURV SDUD HO 7UDQVSRUWH 8UEDQR GH OD FLXGDG 
de Santiago
0LHQWUDV VH GLVHxD H LPSOHPHQWD XQD LQVWLWXFLRQDOLGDG HVWDEOH SDUD OD DGPLQLVWUDFLyQ GHO




b) Recomendaciones de largo plazo
(Q HO ODUJR SOD]R VH UHFRPLHQGD UHDOL]DU DOPHQRV ODV VLJXLHQWHVPHMRUDV TXH SHUPLWLUiQ
IRUWDOHFHUODVXVWHQWDELOLGDGGHOVLVWHPDGHWUDQVSRUWH\SRUORWDQWRUHGXFLUODVHPLVLRQHVGHJDVHVGH
HIHFWRLQYHUQDGHUR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 Creación de una institucionalidad permanente: autoridad de transporte
6H UHTXLHUH GH XQD LQVWLWXFLRQDOLGDG VyOLGD \ TXH FXHQWH FRQ ODV IDFXOWDGHV \ DWULEXFLRQHV
además de los recursos técnicos y materiales, para asegurar el desarrollo e implementación de una 





 Participación de la ciudadanía.
 $GHFXDGDSROtWLFDWDULIDULD




La creación de este órgano de la administración debiese ser aprobada por ley, de manera 
de otorgarle estabilidad y permanencia en el tiempo, así como de asegurar los recursos necesarios. 
7DPELpQHVPX\UHFRPHQGDEOHODUHYLVLyQ\DGHFXDFLyQGHORVPDUFRVQRUPDWLYRVGHORVRWURVVHUYLFLRV
LQYROXFUDGRVSDUDTXHHVWpQREOLJDGRVDFRRUGLQDUVHFRQODDXWRULGDGGHWUDQVSRUWHXUEDQR












 Fortalecer el cumplimiento ambiental de los programas de transporte
/D (YDOXDFLyQ $PELHQWDO (VWUDWpJLFD GH ORV SODQHV GH WUDQVSRUWH GHELHVH VHU REOLJDWRULD
$VLPLVPR ORV SURJUDPDV GH WUDQVSRUWH GHELHVHQ VHU VRPHWLGRV HQ IRUPDREOLJDWRULD DO 6LVWHPDGH
(YDOXDFLyQGH,PSDFWR$PELHQWDOGHPDQHUDGHUHGXFLUHOLPSDFWRTXHSXHGHQWHQHUVREUHHOPHGLR






 +D\TXHFRQVLGHUDUGH WRGDVIRUPDV ODGL¿FXOWDGTXHVHSURGXFHHQHOFDVRGH6DQWLDJRGRQGH OD,QWHQGHQFLD
WLHQGHDSHUGHUVXSURWDJRQLVPRDOHVWDUORFDOL]DGDVHQODFLXGDGWDQWROD3UHVLGHQFLDFRPRORVQLYHOHVFHQWUDOHVGH
todos los ministerios.
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B. El caso del Valle de Aburrá, Colombia
(QHVWHFDVRQRIXHSRVLEOHDFFHGHUDLQIRUPDFLyQFRPSOHWDGHSULPHUDIXHQWHVREUHORVUHVXOWDGRV
\ HO HVWDGR GH LPSOHPHQWDFLyQ GHO SODQ FRPR WDPSRFR D ORV DYDQFHV LQVWLWXFLRQDOHV TXH SXGLHVHQ
haber ocurrido en el tiempo transcurrido desde su elaboración. Es por eso que el análisis institucional 
VHFHQWUDUiHQODUHYLVLyQGHODHVWUXFWXUDLQVWLWXFLRQDOGHGLVHxR\HQDOJXQDVFRQFOXVLRQHVSDUFLDOHV
REWHQLGDVVREUHODEDVHGHHQWUHYLVWDVWHOHIyQLFDV33.
1. El Plan Maestro de Movilidad para la Región Metropolitana  
del Valle de Aburrá
'HVDUUROODGRHQHO3ODQ0DHVWURGH0RYLOLGDGSDUDOD5HJLyQ0HWURSROLWDQDGHO9DOOHGH$EXUUi
3009$HVXQLQVWUXPHQWRSDUDODSODQL¿FDFLyQHVWUDWpJLFDHLQWHJUDGDGHORVGLYHUVRVPRGRVGH
transporte y del espacio público asociado34. 
(QHVWHSODQPDHVWURVHDSOLFDXQHQIRTXHLQWHJUDOTXHSHUPLWH
 2ULHQWDU OD WRPD GH GHFLVLRQHV GH ODV LQVWLWXFLRQHV UHODFLRQDGDV FRQ PRYLOLGDG \ 
espacio territorial
 (VWUXFWXUDUXQVLVWHPDUDFLRQDOL]DGRFRQpQIDVLVHQODLQWHJUDFLyQPRGDOHLQVWLWXFLRQDO
 3ULRUL]DU ODV LQYHUVLRQHV HQ OD LQIUDHVWUXFWXUD GH WUDQVSRUWHV VX HVSDFLR S~EOLFR \ VXV
HTXLSDPLHQWRVFROHFWLYRV
 5HDOL]DUXQSURFHVRGHSODQHDPLHQWRFRQWLQXRHLQWHJUDO
 *DUDQWL]DU XQD PHMRU FDOLGDG GH YLGD \ DXPHQWDU OD FRPSHWLWLYLGDG GH OD 5HJLyQ
Metropolitana del Valle de Aburrá








 5HYLVDU \ DQDOL]DU HO VLVWHPD GH WUDQVSRUWH PHWURSROLWDQR HQ WRGRV ORV PRGRV FRQ









al Sur y el Norte del Valle.










 5HDOL]DU HO DQiOLVLV GH OD FRQH[LyQ PXOWLPRGDO GH OD 5HJLyQ 0HWURSROLWDQD FRQ VXV
subregiones inmediatas, con el resto del Departamento de Antioquia, con el país y su 
enlace internacional 
 (ODERUDU HO SODQ GH LQYHUVLRQHV FRUUHVSRQGLHQWH \ HO FURQRJUDPD GH HMHFXFLyQ GH ORV
SUR\HFWRVTXHHVWiSUHYLVWRHMHFXWDUGXUDQWHODYLJHQFLDGHO3ODQ0DHVWURGH0RYLOLGDG
 (QPDUFDU OD VRVWHQLELOLGDGDPELHQWDOGHOSODQPDHVWURGHPRYLOLGDGHQHOFRQFHSWRGH
desarrollo sostenible, en el marco de las políticas ambientales, de hábitat y seguridad 




&DEH GHVWDFDU TXH HO SODQ HVWi SHQVDGR SDUDPHMRUDU OD FRPSHWLWLYLGDG GH OD ]RQD FRQ HO
HQIRTXHGHXQDPLUDGDLQWHJUDOTXHLQYROXFUDSHUVRQDV\FDUJDVHQXQDSHUVSHFWLYDPXOWLPRGDO3RU
RWUDSDUWHHOSODQHVWiGLVHxDGR\PRGHODGRSDUDXQKRUL]RQWHGHPHGLDQRSOD]RHVGHFLUD(O
aspecto que sobresale es la preocupación por la sostenibilidad medioambiental, como parte de los 
REMHWLYRV\HOGHVDUUROORGHXQDHYDOXDFLyQDPELHQWDOHVWUDWpJLFD
b) Metodología de formulación del PMMVA
/DIRUPXODFLyQGHOSODQVHUHDOL]yGHDFXHUGRFRQHOVLJXLHQWHSURFHVRPHWRGROyJLFR
D 5HFROHFFLyQGHLQIRUPDFLyQHVWXGLRVGLVSRQLEOHVHVWXGLRVGHPRYLOLGDGHQWUHRWURV




suelo, a los cuales se incorporaron también los insumos de las políticas y estrategias. 
G $ SDUWLU GH OD GH¿QLFLyQ GH ODV SROtWLFDV \ HVWUDWHJLDV HO GLDJQyVWLFR SUHOLPLQDU \ OD
FDOLEUDFLyQGHOPRGHORGHWUDQVSRUWHVHIRUPXOyHO3ODQ0DHVWURGH0RYLOLGDGHVWUXFWXUDGR
HQVHLVSURJUDPDVGHDFFLyQROLQHDPLHQWRVHVWUDWpJLFRV(QHVWRVSURJUDPDVVHGH¿QLHURQ
XQ FRQMXQWR GH DFFLRQHV TXH GHEtDQPDWHULDOL]DUVH HQ SUR\HFWRV GH FRUWRPHGLDQR \ 
ODUJRSOD]R











J (Q IRUPD SDUDOHOD DO SURFHVR GHVFULWR VH GHVDUUROODURQ XQD VHULH GH FDSDFLWDFLRQHV \
SDVDQWtDV FRQGXFLGDV SRU HO HTXLSR FRQVXOWRU GLULJLGDV D SURIHVLRQDOHV GH GLVWLQWDV
instituciones del Valle de Aburrá que tendrían la responsabilidad de aplicar la herramienta 
GHVLPXODFLyQSDUDKDFHUSRVLEOHHOSURFHVRGHSODQL¿FDFLyQFRQWLQXDGHO3ODQ0DHVWUR
GH0RYLOLGDGSDUD OD5HJLyQ0HWURSROLWDQDGHO9DOOHGH$EXUUi JHQHUDGRDSDUWLU GHO 
HVWXGLRUHVSHFWLYR
c) Marco jurídico de la institucionalidad 
(OFRQWH[WRMXUtGLFRUHSUHVHQWDXQPDUFRGHDFFLyQVyOLGRTXHSHUPLWHLPSOHPHQWDUSROtWLFDV\
planes de manera coherente.
1. Áreas Metropolitanas
La Constitución Política de Colombia permite la creación de las áreas metropolitanas como 












de los hechos metropolitanos. En el presente caso, los municipios del Valle de Aburrá, a excepción del 
PXQLFLSLRGH(QYLJDGRFRQIRUPDQHOÈUHD0HWURSROLWDQDGHO9DOOHGH$EXUUi\VXVHGHHVODFLXGDG
de Medellín.
Cabe destacar que, a pesar de las atribuciones que pueda tener la autoridad del Área 
Metropolitana, en la práctica son los municipios los que tienen directamente a su cargo la mayoría 
de los proyectos y el Área Metropolitana tiene algún rol solo en aquellos proyectos que trascienden a 
una municipalidad.
2. Planes de desarrollo
/D /H\  TXH HVWDEOHFH OD OH\ 2UJiQLFD GHO 3ODQ GH 'HVDUUROOR &RORPELD  HV OD
QRUPD UHFWRUD GH ORV SURFHGLPLHQWRV \ PHFDQLVPRV SDUD OD HODERUDFLyQ DSUREDFLyQ HMHFXFLyQ
VHJXLPLHQWRHYDOXDFLyQ\FRQWUROGHORVSODQHVGHGHVDUUROOR6XiPELWRGHDSOLFDFLyQHVODQDFLyQ
ODV HQWLGDGHV WHUULWRULDOHV \ ORV RUJDQLVPRV S~EOLFRV GH WRGR RUGHQ HQ HOOR UDGLFD OD LPSRUWDQFLD
GH VX FRQWHQLGR HQ HO PRPHQWR GH SUR\HFWDU \ GLVHxDU QRUPDV GH SODQL¿FDFLyQ (VWD OH\ GLVSRQH
HO UpJLPHQ TXH GHEHQ REVHUYDU ODV DXWRULGDGHV QDFLRQDOHV UHJLRQDOHV \ WHUULWRULDOHV HQ PDWHULD 
de planeación.
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 Plan Integral de Desarrollo Metropolitano del Valle de Aburrá - Proyecto  
Metrópoli 2002-202035
(O3ODQ,QWHJUDOGH'HVDUUROOR0HWURSROLWDQRGHO9DOOHGH$EXUUiHVODIXHQWHOHJDOHFRQyPLFD
\¿ORVy¿FDSDUD HO GHVDUUROOR GH FXDOTXLHU SUR\HFWRGHRUGHQPHWURSROLWDQR\GH VXREOLJDWRULHGDG
UHVSHFWRGHORVPXQLFLSLRVTXHIRUPHQSDUWHGHHVWDÈUHD0HWURSROLWDQD







territorial deben desarrollarse a lo largo del período del mismo, como una línea de gestión 
TXHWLHQHTXHYHUFRQODPRYLOLGDGGXUDQWHHOSHUtRGRFRPSUHQGLGRKDVWDHODxR
/tQHDGHJHVWLyQVREUHPRYLOLGDGPHWURSROLWDQD
Línea de gestión sobre recursos naturales y medio ambiente 
/tQHDGHJHVWLyQGHODYLYLHQGD
Línea de gestión del espacio público
/tQHDGHJHVWLyQGHVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRV
3DUD HIHFWRV GH XQ SODQ GH PRYLOLGDG HV QHFHVDULR FRUUHODFLRQDU HQWUH RWURV DVSHFWRV





generar los cambios estructurales en el campo territorial.
Estas decisiones estratégicas son:
 'HVDUUROODUHO6LVWHPDGH7UDQVSRUWH0DVLYRGH0HGLDQD&DSDFLGDGFRQFDOLGDG0HWUR
 )DYRUHFHUPRGRV DOWHUQDWLYRVGH FRQHFWLYLGDGTXH WHQJDQ FRQVLGHUDFLRQHV DPELHQWDOHV
culturales y urbanas.
 Gestionar, impulsar y desarrollar los proyectos de carácter metropolitano, así como los 
SUR\HFWRV HVWUDWpJLFRV GH LQIUDHVWUXFWXUD YLDO GH WUDQVSRUWHV \ WHOHFRPXQLFDFLRQHV TXH






los sistemas de transporte.
35 $SUREDGRPHGLDQWH$FXHUGR0HWURSROLWDQR1GH
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 1RUPDVTXHUHJXODQHOWUDQVSRUWHS~EOLFR
/D IXHQWH MXUtGLFD GH ODV QRUPDV GH WUDQVSRUWH VH HQFXHQWUD HQ OD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD GH
&RORPELD(QHOODTXHGDHVWDEOHFLGRTXHHOWUDQVSRUWHS~EOLFRHVXQVHUYLFLRS~EOLFRHVHQFLDO\TXH





i) Ley 105 de 1993
Mediante esta ley “se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen 
FRPSHWHQFLDV\UHFXUVRVHQWUHOD1DFLyQ\ODV(QWLGDGHV7HUULWRULDOHVVHUHJODPHQWDODSODQHDFLyQHQHO
sector transporte y se dictan otras disposiciones”.
(QHVWDQRUPDVHHVWDEOHFHODLQWHJUDFLyQGHOVHFWRUWUDQVSRUWHHO0LQLVWHULRGH7UDQVSRUWH
VXVRUJDQLVPRVDGVFULWRVRYLQFXODGRV\ OD'LUHFFLyQ*HQHUDO0DUtWLPDGHO0LQLVWHULRGH'HIHQVD
1DFLRQDO $GHPiV VH FRQIRUPD HO 6LVWHPD 1DFLRQDO GH 7UDQVSRUWH SDUD HIHFWRV GHO GHVDUUROOR GH







sometido a las mismas condiciones y regulaciones de los particulares. 
'H DFXHUGR FRQ OD QRUPD OD SUHVWDFLyQ GHO VHUYLFLR S~EOLFR GH WUDQVSRUWH HVWi VXMHWD D OD
habilitación y a la expedición de un permiso o la celebración de un contrato de concesión u operación 
VHJ~QVHWUDWHGHUXWDVKRUDULRVRIUHFXHQFLDVGHGHVSDFKRRiUHDVGHRSHUDFLyQVHUYLFLRVHVSHFLDOHV
de transporte, u otros. 
 Planes de transporte
0HGLDQWH HVWD OH\ VH GHWHUPLQD TXH ODV iUHDV PHWURSROLWDQDV GH PDQHUD HVSHFt¿FD
HQ FRRUGLQDFLyQ FRQ ODV DXWRULGDGHV GH ORV PXQLFLSLRV LQWHJUDQWHV \ FRQ ORV GH QLYHO
GHSDUWDPHQWDO\UHJLRQDOGHEHUiQGH¿QLUSODQHVGHWUDQVSRUWHTXHFRPSUHQGDQODWRWDOLGDG
GHORVWHUULWRULRVEDMRVXMXULVGLFFLyQ
 Infraestructura del transporte
(Q OD/H\ WDPELpQ VHGH¿QH OR UHODFLRQDGRFRQ OD LQIUDHVWUXFWXUDGHO WUDQVSRUWH\
VHGHWHUPLQDTXpLQIUDHVWUXFWXUDHVWiDFDUJRGHODQDFLyQGHORVGHSDUWDPHQWRVGHORV








WHUULWRULDOHV FRPR OD QDFLyQ SRGUiQ HVWDEOHFHU SHDMHV \R YDORUL]DFLyQ SDUD OR FXDO VH
deben tener en cuenta las normas que regulan la materia.
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'HQWUR GH GLFKRV REMHWLYRV VH SUHYp OD VHJXULGDG GH ORV XVXDULRV FRPR OD SULRULGDG HVHQFLDO HQ OD
DFWLYLGDG GHO VHFWRU \ GHO VLVWHPD GH WUDQVSRUWH SRU HOOR HO HVWDWXWR HVWDEOHFH TXH ODV DXWRULGDGHV
FRPSHWHQWHV H[LJLUiQ \ YHUL¿FDUiQ ODV FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG FRPRGLGDG \ DFFHVLELOLGDG HQ OD
SUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRGHWUDQVSRUWHGiQGROHSULRULGDGDODXWLOL]DFLyQGHOWUDQVSRUWHPDVLYR












YLDOXWLOL]DGRVSDUDVDWLVIDFHU ODGHPDQGDGH WUDQVSRUWHHQXQiUHDXUEDQDSRUPHGLRGH WUDQVSRUWH
sobre rieles u otro modo de transporte”.
iv) Ley 310 de 1996
0HGLDQWHHVWD OH\VHPRGL¿FD OD/H\GHPHQFLRQDGDHQHOSiUUDIRDQWHULRU(QHVWD
QRUPDVHGHWHUPLQD\GH¿QHHOiUHDGHLQÀXHQFLDGHXQVLVWHPDGHVHUYLFLRS~EOLFRXUEDQRGHWUDQVSRUWH













RPL[WR FX\R REMHWR VHD HO WUDQVSRUWH DpUHR WHUUHVWUH PDUtWLPR IHUURYLDULR R ÀXYLDO IDFLOLWHQ VLQ
costo adicional alguno para las personas con limitación, el transporte de los equipos de ayuda, sillas 
de ruedas u otros implementos directamente relacionados con la limitación, así como de los perros 
JXtDVTXHDFRPSDxHQDODVSHUVRQDVFRQOLPLWDFLyQYLVXDO'HLJXDOPRGRVHHVWDEOHFHTXHVHGHEHUiQ
UHVHUYDU ODVVLOODVGH ODSULPHUD¿ODSDUD ODVSHUVRQDVFRQ OLPLWDFLyQTXHSXHGDQHQFRQWUDUVHFRPR
SDVDMHURVHQXQYLDMH
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vi) Ley 1083 de 2006
Por medio de esta ley “se establecen algunas normas sobre planeación urbana sostenible y 
VH GLFWDQ RWUDV GLVSRVLFLRQHV ´ /D QRUPD HVWi HVWUXFWXUDGD HQ GRV FDStWXORV HO SULPHUR UHIHUHQWH D
PRYLOLGDGVRVWHQLEOHHQGLVWULWRV\PXQLFLSLRVFRQ3ODQHVGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDO\HOVHJXQGR
UHIHUHQWHDGLVSRVLFLRQHVVREUHJHVWLyQDPELHQWDO(QHVWDQRUPDVHVHxDODODSUHODFLyQGHORVPRGRV




D ,GHQWL¿FDU ORV FRPSRQHQWHV UHODFLRQDGRV FRQ OD PRYLOLGDG LQFOXLGRV HQ HO 3ODQ GH
2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDOWDOHVFRPRORVVLVWHPDVGHWUDQVSRUWHS~EOLFRODHVWUXFWXUDYLDO
UHGGHFLFORUUXWDVODFLUFXODFLyQSHDWRQDO\RWURVPRGRVDOWHUQDWLYRVGHWUDQVSRUWH
E $UWLFXODU ORV VLVWHPDV GHPRYLOLGDG FRQ OD HVWUXFWXUD XUEDQD SURSXHVWD HQ HO 3ODQ GH
2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDO(O0LQLVWHULRGH$PELHQWH9LYLHQGD\'HVDUUROOR7HUULWRULDO
HODERUDUi ORV HVWiQGDUHV QDFLRQDOHV SDUD HO GHVDUUROOR GH YLYLHQGD HTXLSDPLHQWRV \
HVSDFLRVS~EOLFRVQHFHVDULRVSDUDGLFKDDUWLFXODFLyQ5HRUJDQL]DUODVUXWDVGHWUDQVSRUWH
S~EOLFR \ WUi¿FR VREUH HMHV YLDOHV TXH SHUPLWDQ LQFUHPHQWDU OD PRYLOLGDG \ EDMDU ORV
QLYHOHVGHFRQWDPLQDFLyQ
F &UHDU]RQDVVLQWUi¿FRYHKLFXODUODVFXDOHVVHUiQiUHDVGHOWHUULWRULRGLVWULWDORPXQLFLSDO
a las cuales únicamente podrán acceder quienes se desplacen a pie, en bicicleta, o en otros 
PHGLRVQRFRQWDPLQDQWHV
G &UHDU ]RQDV GH HPLVLRQHV EDMDV D ODV FXDOHV ~QLFDPHQWH SRGUiQ DFFHGHU TXLHQHV VH
GHVSODFHQDSLHHQELFLFOHWDRHQRWURPHGLRQRFRQWDPLQDQWHDVtFRPRHQYHKtFXORVGH
WUDQVSRUWHS~EOLFRGHSDVDMHURVTXHIXQFLRQHQFRQFRPEXVWLEOHVOLPSLRV







vii) Algunas normas reglamentarias fundamentales en materia de transporte
 Decreto 170 de 2001
0HGLDQWHHVWHGHFUHWR³VH UHJODPHQWDHO VHUYLFLRGH WUDQVSRUWH S~EOLFRDXWRPRWRUFROHFWLYR
PHWURSROLWDQR GLVWULWDO \ PXQLFLSDO GH SDVDMHURV ´ 6H HVWDEOHFHQ QRUPDV VREUH OD KDELOLWDFLyQ GH
ODV HPSUHVDV GH WUDQVSRUWH S~EOLFR FROHFWLYR WHUUHVWUH DXWRPRWRU GH SDVDMHURV GHO UDGLR GH DFFLyQ
PHWURSROLWDQR GLVWULWDO \R PXQLFLSDO 7DPELpQ VH FODVL¿FD HO WUDQVSRUWH VHJ~Q ORV QLYHOHV GHO
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 (QODMXULVGLFFLyQGLVWULWDO\PXQLFLSDOORVDOFDOGHVPXQLFLSDOHVRGLVWULWDOHVRHQORVTXH





 Decreto 171 de 2001
0HGLDQWHHVWHGHFUHWR³VHUHJODPHQWDHOVHUYLFLRS~EOLFRGHWUDQVSRUWHWHUUHVWUHDXWRPRWRUGH
SDVDMHURVSRUFDUUHWHUD ´GHDFXHUGRFRQORVOLQHDPLHQWRVGHOD/H\
 Decreto 172 de 2001
0HGLDQWH HVWH GHFUHWR ³VH UHJODPHQWD HO VHUYLFLR S~EOLFR GH WUDQVSRUWH WHUUHVWUH DXWRPRWRU
LQGLYLGXDOGHSDVDMHURVHQYHKtFXORVWD[L´\HQSDUWLFXODUODKDELOLWDFLyQGHODVHPSUHVDVGHHVWHWLSRGH
transporte público.
2. Institucionalidad: autoridad de transporte de orden  
metropolitano para el Valle de Aburrá
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá es autoridad del transporte en los siguientes aspectos, según 
ODVQRUPDVFRUUHVSRQGLHQWHVGHFUHWRV\UHVROXFLRQHV0LQLVWHULRGH7UDQVSRUWHHQWUHRWURV
 $XWRULGDGGHWUDQVSRUWHPDVLYRWLSR0HWUR\0HWURFDEOHHQHO9DOOHGH$EXUUi
 Autoridad de transporte para la administración de los corredores del sistema integrado de 
WUDQVSRUWHS~EOLFRPDVLYRGHPHGLDQDFDSDFLGDG0HWURSO~V
 $XWRULGDGGHOWUDQVSRUWHS~EOLFRDXWRPRWRUFROHFWLYRPHWURSROLWDQRGHSDVDMHURV





 Falta de reconocimiento del Área Metropolitana del Valle de Aburrá como una entidad 
SODQL¿FDGRUDPiVDOOiGHVXFRQGLFLyQGHHMHFXWRUGHREUDVGHLQIUDHVWUXFWXUDItVLFD\GH
regulador de las acciones ambientales que tienen incidencia sobre la región.
 )DOWDGHDUWLFXODFLyQHQWUHHOFRQMXQWRGHDYDQFHV\HVWXGLRVTXHGLIHUHQWHVLQVWLWXFLRQHV
KDQOOHYDGRDGHODQWHHQWHPDVXUEDQtVWLFRVDPELHQWDOHV\GHSODQHDPLHQWR




 Causas (fenómenos desencadenantes)
 $SHVDUGHTXHORVPXQLFLSLRVGHO9DOOHGH$EXUUiFRQIRUPDQXQDVRODUHDOLGDGFXOWXUDO\
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HFRQyPLFDHQDVXQWRVGHRUGHQDPLHQWRWHUULWRULDOSUHYDOHFHQHOPDQHMRODDGPLQLVWUDFLyQ
y la gestión de los entes municipales.





 La escala de las problemáticas territoriales, sociales y económicas desborda la capacidad 
GHUHVSXHVWD\GHJHVWLyQGHORVPXQLFLSLRVOOHYiQGRORVKDFLDODDVRFLDFLyQ\FRQFHUWDFLyQ
de soluciones metropolitanas.
 $YDQ]D OD WHQGHQFLD KDFLD OD FRQVWUXFFLyQ FRQMXQWD GH LQVWUXPHQWRV GH SODQL¿FDFLyQ
SRUSDUWHGH ODVGLVWLQWDV LQVWLWXFLRQHVGHOQLYHOQDFLRQDOGHSDUWDPHQWDOPHWURSROLWDQR 
y municipal.
3. Aspectos ambientales
El desarrollo económico del Valle de Aburrá incorpora elementos de impacto en el medio ambiente. 
Las autoridades municipales y regionales han planteado la protección ambiental como un aspecto 
IXQGDPHQWDOHQVXVSODQHVGHGHVDUUROORHFRQyPLFR\HQ ORVSODQHVHVWUDWpJLFRVGHOQRUWH\VXUGHO
Valle de Aburrá.
a) Evaluación ambiental multifactor del PMMVA 
(O HQIRTXH SULQFLSDO GH ORV DVSHFWRV DPELHQWDOHV HQ OD IRUPXODFLyQ GHO 3ODQ 0DHVWUR






IXQGDPHQWDOPHQWH HQWUH ORV DVSHFWRV DPELHQWDOHV ODV DIHFWDFLRQHV HQ HO DLUH FRQWDPLQDFLyQ
\ UXLGR HQ HO VXHOR \ HQ HO FRQVXPR GH FRPEXVWLEOHV 3RU HOOR VH FRQVLGHUy SHUWLQHQWH UHDOL]DU
OD HYDOXDFLyQ VREUH ORV QLYHOHV GH UXLGR ODV HPLVLRQHV FRQWDPLQDQWHV \ ORV LPSDFWRV HFROyJLFR 
y medioambiental. 
$KRUDELHQHQXQDHYDOXDFLyQPXFKRPiVFRPSOHWDGHODVRVWHQLELOLGDGDPELHQWDOHVSUHFLVR
LQFRUSRUDU OD UHGXFFLyQ GHO FRQVXPR GH UHFXUVRV QR UHQRYDEOHV OD FRQVHUYDFLyQ \ PHMRUD GH ORV
HFRVLVWHPDVHOPDQWHQLPLHQWRGHOSDWULPRQLRKLVWyULFRHOPDQWHQLPLHQWR\PHMRUDGHOIDFWRUDLUH\
ODSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD3DUDODHYDOXDFLyQDPELHQWDOGHOSODQVHFRQVLGHUDURQDTXHOODVYDULDEOHV
DVRFLDGDV D ORV IDFWRUHV DLUH UHFXUVRV VXHOR \ ]RQDV YHUGHV 6H GH¿QLHURQ DGHPiV XQD VHULH GH
estrategias ambientales generales relacionadas con el plan.
4. Objetivos y políticas
8QD GH ODV EDVHV GHO 3009$ VRQ ORV REMHWLYRV \ SROtWLFDV GH GHVDUUROOR 6H UHDOL]y XQ DQiOLVLV \
FRPSDWLELOL]DFLyQGHREMHWLYRVHQWUHSROtWLFDVHVWUDWHJLDVSODQHVSUR\HFWRVSURJUDPDV\PHGLGDV
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a) Objetivos generales del plan 
D Apoyar y sostener el desarrollo económico mediante la integración regional y el 
posicionamiento del Valle de Aburrá en el contexto nacional e internacional.






H Propender a que el sistema de transporte del Valle de Aburrá sea seguro.
I Contribuir a la gobernabilidad.
b) Análisis y compatibilización de políticas
3DUDHIHFWRVGHRUGHQODVSROtWLFDVVHKDQFODVL¿FDGRHQODVWUHVFDWHJRUtDVVLJXLHQWHV
 2UGHQDPLHQWR WHUULWRULDO SROtWLFDV GH RUGHQDPLHQWR FRQ LQFLGHQFLD UHOHYDQWH VREUH 
ODPRYLOLGDG
 7UDQVSRUWH \ PRYLOLGDG SROtWLFDV SURSLDV GHO VLVWHPD GH WUDQVSRUWH \ VX UHODFLyQ FRQ 
ODPRYLOLGDG
 Gestión: políticas complementarias o de apoyo a las anteriores.
6REUHHVWDVSROtWLFDVVHHVWUXFWXUDHO3ODQ0DHVWURGH0RYLOLGDGSDUDOD5HJLyQ0HWURSROLWDQD
del Valle de Aburrá.
c) Instrumentos de política
(Q&RORPELDH[LVWHXQDDXWRULGDGQDFLRQDOGHSODQHDFLyQTXHVHGHVHPSHxDFRPRRUJDQLVPR
asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social. Se trata 
GHO&RQVHMR1DFLRQDOGH3ROtWLFD(FRQyPLFD\6RFLDO&RQSHV(VWHRUJDQLVPRFRRUGLQD\RULHQWDD
ORVRUJDQLVPRVHQFDUJDGRVGHODGLUHFFLyQHFRQyPLFD\VRFLDOHQHO*RELHUQRDWUDYpVGHOHVWXGLR\
aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas generales que son presentados en sesión. 
(O&RQSHVDFW~DEDMRODGLUHFFLyQGHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD\ORFRPSRQHQFRPRPLHPEURV
SHUPDQHQWHVFRQGHUHFKRDYR]\YRWRHO9LFHSUHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDWRGRVORV0LQLVWURVHO'LUHFWRU
GHO'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR GH OD 3UHVLGHQFLD GH OD5HS~EOLFD HO'LUHFWRU GHO'HSDUWDPHQWR
1DFLRQDO GH 3ODQHDFLyQ \ HO 'LUHFWRU GHO 'HSDUWDPHQWR $GPLQLVWUDWLYR GH &LHQFLD 7HFQRORJtD H
,QQRYDFLyQ&ROFLHQFLDV
(O 'HSDUWDPHQWR 1DFLRQDO GH 3ODQHDFLyQ '13 GHVHPSHxD ODV IXQFLRQHV GH 6HFUHWDUtD
(MHFXWLYD GHO &RQSHV \ SRU OR WDQWR HV OD HQWLGDG HQFDUJDGD GH FRRUGLQDU \ SUHVHQWDU WRGRV ORV
GRFXPHQWRVSDUDGLVFXWLUHQVHVLyQ(QVXFDOLGDGGH6HFUHWDUtD7pFQLFDGHO&RQSHVHO'13WLHQHODV
VLJXLHQWHVIXQFLRQHV36: 
 Presentar, para su estudio y aprobación, la programación macroeconómica anual. 
 6RPHWHUDVXFRQVLGHUDFLyQHO3ODQ1DFLRQDOGH'HVDUUROORHQORVWpUPLQRVVHxDODGRVHQ
la Ley orgánica del Plan. 
36 9pDVH>HQOtQHD@ZZZGQSJRYFR
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 Presentar, para su aprobación, las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos del 
Gobierno Nacional. 
 3UHVHQWDUSDUDVXDQiOLVLVHVWXGLRVVREUHODHMHFXFLyQGHO3ODQ1DFLRQDOGH'HVDUUROOR\




 Presentar, para su estudio y aprobación, el programa de desembolsos de crédito externo 
del sector público. 
 Preparar y someter a su consideración los conceptos relacionados con la celebración de los 
FRQWUDWRVGHHPSUpVWLWRGHOD1DFLyQRGHODVHQWLGDGHVS~EOLFDVHQORVWpUPLQRVSUHYLVWRV
SRUODVGLVSRVLFLRQHVOHJDOHVYLJHQWHV
 Preparar y someter a su consideración los conceptos relacionados con el otorgamiento 
de garantías por parte de la Nación a los contratos de crédito interno o externo de las 
HQWLGDGHVS~EOLFDVHQORVWpUPLQRVSUHYLVWRVSRUODVGLVSRVLFLRQHVOHJDOHVYLJHQWHV





5. Evaluación de los proyectos
(Q &RORPELD HQ HO FDVR GH ORV SUR\HFWRV UHODWLYRV DO WUDQVSRUWH OD HYDOXDFLyQ VRFLDO \
económica y la aprobación ambiental están en manos de las dependencias de planeación de las 
PXQLFLSDOLGDGHV UHVSHFWLYDV R GH ODV iUHDV PHWURSROLWDQDV (Q DOJXQRV FDVRV FRPR HO 0HWUR R





3DUD DSUREDU OD UHQWDELOLGDG VRFLDO \ OD HYDOXDFLyQ DPELHQWDO HO SUR\HFWR VH SUHVHQWD DO




&RQSHV /DVPHWRGRORJtDV GH HYDOXDFLyQ WDPELpQ VH HQFXHQWUDQ ¿MDGDV FRPR SROtWLFDV D WUDYpV GH 
documentos Conpes.








 ,PSOHPHQWDFLyQ VHFXHQFLDO GH ORV SUR\HFWRV XUEDQRV DSHJR DO FURQRJUDPD GH¿QLGR 
SRUSODQ
 Consideración de la complementariedad entre los proyectos
 ,QWHJUDFLyQ LQVWLWXFLRQDO ItVLFD WDULIDULD \ RSHUDFLRQDO GH WRGRV ORV VHUYLFLRV GH 
transporte público
 0RGHUQL]DFLyQ GHO WUDQVSRUWH S~EOLFR FROHFWLYR GH EXVHV FRQ pQIDVLV HQ OD 
estructura empresarial
 ,PSXOVRDOGHVDUUROORGHOWUDQVSRUWHS~EOLFRPDVLYR\GHEXVHVUiSLGRV




modos de transporte. 
7. Análisis del PMMVA de acuerdo con los criterios de diseño 
recomendados para un transporte sustentable 
 3ODQL¿FDFLyQWHUULWRULDOLQWHJUDGDHLQWHJUDO
/D IRUPXODFLyQ GHO 3009$ FRQVLGHUD ORV FULWHULRV GHPRYLOLGDG H LQWHJUDFLyQ WHUULWRULDO
como parte del alineamiento con el Plan Integral de Desarrollo.
 Coordinación de la administración
(OÈUHD0HWURSROLWDQDGHO9DOOHGH$EXUUiHVXQDLQVWDQFLDDGPLQLVWUDWLYDFRQUHFRQRFLPLHQWR
\FDSDFLGDGHVTXHKDSRGLGRFRQVROLGDUHQIRUPDLQWHJUDGDFRQPXQLFLSLRVGHGLYHUVRV WDPDxRV\
QLYHOHV GH UHFXUVRV LQLFLDWLYDV \ SODQHV FRQMXQWRV HQ ORV FXDOHV VH GHEH LQVFULELU HO 3ODQ0DHVWUR 
GH0RYLOLGDG
Actualmente el Área Metropolitana del Valle de Aburrá es la autoridad de transporte público 
GHSDVDMHURVGHFDUiFWHUPHWURSROLWDQR
(VWH PDUFR LQVWLWXFLRQDO GH VRSRUWH UHSUHVHQWD OD SULQFLSDO SODWDIRUPD DGPLQLVWUDWLYD GHO






SXHGH GHGXFLUVH D SDUWLU GHO GRFXPHQWR GHO 3309$ TXH VH UHDOL]DURQ FRQVXOWDV D ORV DFWRUHV \
DXWRULGDGHVLQYROXFUDGRV
 Reducción de la necesidad de movilizarse
1RVHORJUyOHYDQWDULQIRUPDFLyQDOUHVSHFWR
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 Elaboración de normas más estrictas en materia de emisiones
6LELHQQRIRUPDQSDUWHGHO3009$HVWDVQRUPDWLYDVHVWiQSUHVHQWHVHQRWURVFXHUSRVOHJDOHV





GHDGHFXDFLyQGH OD LQVWLWXFLRQDOLGDG\DUUHJORVFRQGLIHUHQWHVDFWRUHV\DJHQWHVSDUDYLDELOL]DU ORV
programas y proyectos. 
El PMMVA es un plan de metas exigentes y que incorpora los lineamientos generales de 
PRYLOLGDG\HQHOPDUFRGHHVWHSODQPDHVWURFDGDPXQLFLSLRHVUHVSRQVDEOHGHGHVDUUROODUORVSUR\HFWRV
&RQHVWHPRGHORVHSLHUGHHQDOJXQRVFDVRVODVLQHUJLDTXHSXHGHKDEHUHQFLHUWRWLSRGHLQLFLDWLYDV









decretos y documentos Conpes.
3RGUtDHQWRQFHVHVSHUDUVHTXHODFRQ¿JXUDFLyQLQVWLWXFLRQDOKXELHVHSHUPLWLGRDOD$XWRULGDG
0HWURSROLWDQDGHO9DOOHGH$EXUUiFXPSOLUFRQORVREMHWLYRVDPELHQWDOHVGHO3009$
Sin embargo existen dos problemas principales:
 )DOWD GH JHVWLyQ H[LVWH D QLYHO GHO ÈUHD0HWURSROLWDQD XQ 6XEGLUHFWRU GH0RYLOLGDG
SHUR KD VLGR GLItFLO LPSOHPHQWDU VX DXWRULGDG GHELGR D TXH ORVPXQLFLSLRV OR SHUFLEHQ
FRPR XQD YXOQHUDFLyQ D VX DXWRQRPtD (VWR KD LPSOLFDGR DYDQ]DUPiV SRU OD YtD GH 
los consensos.
 Falta de recursos para un proyecto que es muy ambicioso.




LQMHUHQFLDHQ ORVSUR\HFWRVGHHVFDODPXQLFLSDOTXHVRQ IXQGDPHQWDOHVSDUD OD LPSOHPHQWDFLyQGHO
SODQ\SRURWUDSDUWHGHELGRDODIDOWDGHUHFXUVRVDVLJQDGRVSDUDHVWRVSUR\HFWRV&DEHGHVWDFDUTXH
VRQPX\SRFRVORVSUR\HFWRVTXHOD$XWRULGDG0HWURSROLWDQDGHO9DOOHGH$EXUUiOOHYDDGHODQWH\TXH
abarcan más de un municipio.
9. El caso particular del Metro de Medellín y Metroplús
(O0HWURGH0HGHOOtQ\HO3ODQGH7UDQVSRUWH3~EOLFR0HWURSO~VIRUPDQSDUWHGHO3009$




líneas con tecnología metro: 
 /tQHD$WLHQHNLOyPHWURVGHORQJLWXG5HFRUUHHO9DOOHGH$EXUUiGHVGHODHVWDFLyQ
Niquía, en el municipio de Bello en el norte, hasta el municipio de Itagüí en el sur. La 
PD\RUSDUWHGHOUHFRUULGRODKDFHHQIRUPDSDUDOHODDOUtR0HGHOOtQGHOFXDOVHVHSDUDSDUD
DWUDYHVDUHOFHQWURGHODFLXGDG
 /tQHD% WLHQH NLOyPHWURV GH ORQJLWXG FLQFR HVWDFLRQHV HOHYDGDV \ XQD D QLYHO/D
OtQHDUHFRUUHGHVGHHOFHQWURHQODHVWDFLyQ6DQ$QWRQLRKDVWDHOEDUULR6DQ-DYLHUHQHO





Las líneas de Metrocable son:
 /tQHD. UHFRUUHNLOyPHWURVHQHOQRURULHQWHGH ODFLXGDG(VWiFRQHFWDGDDO VLVWHPD




 Línea L: recorre 4,6 kilómetros entre la estación de transbordo en Santo Domingo y la 
YHUHGD(O7DPER
b) Metroplús
Este proyecto está regido por la Ley 105 de 1993, en la cual se establecen condiciones básicas 
SDUDGHVDUUROODU ORVVLVWHPDVGH WUDQVSRUWHPDVLYR(OSUR\HFWR0HWURSO~VVH LQLFLyHQFRQ OD
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(VWH VLVWHPD HV VLPLODU DO7UDQVPLOHQLR GH OD FLXGDGGH%RJRWi \ HO SULQFLSDO SURSyVLWR HV




6H GHWHUPLQy TXH ORV EXVHV TXH RSHUDUiQ HQ HVWH VLVWHPD IXQFLRQDUiQ FRQ JDV QDWXUDO
6H HYDOXDURQ GLIHUHQWHV DOWHUQDWLYDV GH FRPEXVWLEOHV OLPSLRV SDUD HO VLVWHPD 0HWURSO~V FRPR
HOGLpVHOGHSSPGHD]XIUHHOJDVQDWXUDO\ ODHQHUJtDHOpFWULFD\VHHQFRQWUyTXH ODGLIHUHQFLD
HQWUH HOHFWUL¿FDU OD WURQFDO GH0HWURSO~V\RSHUDUOD D JDV QDWXUDO HVPHQRU DO HQPDWHULDO
SDUWLFXODGR \ GH DSUR[LPDGDPHQWH  HQ R]RQR HPLWLGR D OD DWPyVIHUD (O DQiOLVLV WpFQLFR
HFRQyPLFR FRQFOX\y TXH OD PHMRU RSFLyQ HV HO JDV QDWXUDO VL VH FRQVLGHUD DGHPiV HO FRVWR \ HO
UHQGLPLHQWR GH FDGD XQR GH ORV FRPEXVWLEOHV HYDOXDGRV HO FRVWR GH ORV YHKtFXORV VX YLGD ~WLO \ 
su mantenimiento.
c) Situación actual
El proyecto Metroplús siempre contó con la renuencia del Metro de Medellín, con el argumento 
de que competían en ciertos recorridos.
(Q RWUDV FLXGDGHV VH KDQ UHDOL]DGR OLFLWDFLRQHV GH OD RSHUDFLyQ GH ORV VLVWHPDV GH
WUDQVSRUWH S~EOLFR (VWR QR VH KL]R HQ HO FDVR GH0HWURSO~V VLQR TXH OD RSHUDFLyQ IXH HQWUHJDGD
D 0HWUR GH 0HGHOOtQ \ VH HVSHUD TXH D IXWXUR 0HWURSO~V SDVH D VHU XQD GHSHQGHQFLD GHO 0HWUR
de Medellín. Actualmente el Metro está comprando los buses que operarán Metroplús a una 
empresa peruana. 
6HUtD QHFHVDULR LQYHVWLJDU FRQ PD\RU GHWDOOH HQ TXp FRQGLFLRQHV VH HQWUHJy OD RSHUDFLyQ
GHO VLVWHPD GH WUDQVSRUWH PDVLYR0HWURSO~V DO0HWUR GH0HGHOOtQ \ FyPR HVWD VLWXDFLyQ DIHFWD R
IDYRUHFHHOFXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRVGHO3009$WDQWRHQORVDVSHFWRVGHVHUYLFLRFRPRHQORV 
REMHWLYRVDPELHQWDOHV




Es por eso que las recomendaciones propuestas apuntan en esta dirección. Cabe destacar que se trata de 
UHFRPHQGDFLRQHVSUHOLPLQDUHV\DTXHQRVHFXHQWDFRQLQIRUPDFLyQGHWDOODGDVREUHODLPSOHPHQWDFLyQ
del PMMVA.
a) Recomendaciones de corto plazo
/DV UHFRPHQGDFLRQHV GH FRUWR SOD]R HQ HO FDVR GH &RORPELD HVWiQ UHODFLRQDGDV FRQ
HO IRUWDOHFLPLHQWR GH ODV FDSDFLGDGHV WpFQLFDV GHOÈUHD0HWURSROLWDQD GHO9DOOH GH$EXUUi OR TXH
SHUPLWLUtDDHVWDHQWLGDGDVXPLUXQUROGHPD\RUOLGHUD]JRHQODLPSOHPHQWDFLyQGHO3009$+DVWD
KR\VXUROHVPiVELHQGLVWDQWH\PXFKDVGHODVLQYHUVLRQHVVHGHMDQEDMRODUHVSRQVDELOLGDGGHODV
municipalidades y sus alcaldes.
3RURWUDSDUWHHVQHFHVDULRUHDOL]DUXQFDWDVWURGHOHVWDGRGHDYDQFHGHFDGDXQDGHODVPHGLGDV
planes y proyectos considerados dentro del PMMVA, de manera de hacer un seguimiento y permitir la 
GH¿QLFLyQGHXQFURQRJUDPDGHDFWLYLGDGHV
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&RQVRUFLR0RYLOLGDG5HJLRQDO  ³,QIRUPH )LQDO ³3ODQ0DHVWUR GH0RYLOLGDG SDUD OD 5HJLyQ
Metropolitana del Valle de Aburrá”, Autoridad Metropolitana del Valle de Aburrá
Entrevistas












UHVSLUDEOH SDUWtFXODV HQ VXVSHQVLyQ \ PRQy[LGR GH FDUERQR \ ]RQD ODWHQWH SRU GLy[LGR GH
nitrógeno, al área que indica.”, Santiago de Chile, 1 de agosto.
&KLOH³'HFUHWR6XSUHPR0LQLVWHULR6HFUHWDUtD*HQHUDOGHOD3UHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFD
&RPLVLyQ 1DFLRQDO GHO 0HGLR $PELHQWH HVWDEOHFH SODQ GH SUHYHQFLyQ \ GHVFRQWDPLQDFLyQ
DWPRVIpULFDSDUDOD5HJLyQ0HWURSROLWDQD´ 6DQWLDJRGH&KLOHGHMXQLR
&KLOH D ³'HFUHWR  0LQLVWHULR GH 7UDQVSRUWHV \ 7HOHFRPXQLFDFLRQHV (VWDEOHFH 1RUPDV
















&KLOH  ³/H\1 FUHD XQ VXEVLGLR QDFLRQDO SDUD HO WUDQVSRUWH S~EOLFR UHPXQHUDGRGH
SDVDMHURV´ 9DOSDUDtVR&RQJUHVR1DFLRQDOGHVHSWLHPEUH
&KLOH D ³3UR\HFWR GH /H\ 1 %ROHWtQ  PRGL¿FD HO UpJLPHQ MXUtGLFR GHO WUDQVSRUWH
público concesionado.”, Santiago de Chile
&KLOHE³/H\PRGL¿FDOD/H\VREUHEDVHVJHQHUDOHVGHOPHGLRDPELHQWH\FUHD
HOPLQLVWHULR HO VHUYLFLRGHHYDOXDFLyQDPELHQWDO\ OD VXSHULQWHQGHQFLDGHOPHGLRDPELHQWH´ 
9DOSDUDtVR&RQJUHVR1DFLRQDOGHHQHUR
&KLOHF³'HFUHWR0LQLVWHULR6HFUHWDUtD*HQHUDOGHOD3UHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFDUHYLVD
UHIRUPXOD \ DFWXDOL]D SODQ GH SUHYHQFLyQ \ GHVFRQWDPLQDFLyQ DWPRVIpULFD SDUD OD 5HJLyQ
Metropolitana.”, Santiago de Chile, 14 de abril.
Colombia38




&RORPELD  ³'RFXPHQWR &213(6  3ROtWLFD QDFLRQDO GH WUDQVSRUWH XUEDQR \ PDVLYR ´
Bogotá, D.C., DNP, diciembre
37 1RUPDWLYDDFWXDOL]DGDGLVSRQLEOHHQOD%LEOLRWHFDGHO&RQJUHVR1DFLRQDO>HQOtQHD@KWWSZZZEFQFO!
38 'RFXPHQWRVGLVSRQLEOHV>HQOtQHD@HQKWWSZZZGQSJRYFR!
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&RORPELD  ³'RFXPHQWR &213(6  6LVWHPD LQWHJUDGR GHO VHUYLFLR S~EOLFR XUEDQR GH
WUDQVSRUWHPDVLYRGHSDVDMHURVGHO9DOOHGH$EXUUi ´%RJRWi'&'13VHSWLHPEUH
&RORPELD  ³'RFXPHQWR &213(6  6LVWHPD LQWHJUDGR GHO VHUYLFLR S~EOLFR XUEDQR GH
WUDQVSRUWHPDVLYRGHSDVDMHURVGHO9DOOHGH$EXUUi±PRGL¿FDFLyQ ´%RJRWi'&'13DEULO
&RORPELD  ³'RFXPHQWR &213(6  3ROtWLFD QDFLRQDO GH WUDQVSRUWH XUEDQR \ PDVLYR ±
seguimiento”, Bogotá, D.C., DNP, agosto
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Anexo 1
Instructivo Presidencial que crea Comité de Ministros para el 
Transporte Urbano de la ciudad de Santiago  
(de fecha 7 de abril de 2003).
De: Presidente de la República
A: Según distribución
 (O 3ODQ GH7UDQVSRUWH8UEDQR SDUD OD FLXGDG GH 6DQWLDJR KD VLGR FRQFHELGR FRPR XQ
LQVWUXPHQWRHQTXHVHDUWLFXOHQODVLQLFLDWLYDVQHFHVDULDVSDUDSURYHHUDODFLXGDGGHXQ









DVRFLDGRV DO UHIHULGR 3ODQ DVHVRUDQGR \ VLUYLHQGR GH LQVWDQFLD GH FRRUGLQDFLyQ D ODV
GLVWLQWDVDXWRULGDGHV\RUJDQLVPRVGHOD$GPLQLVWUDFLyQLQYROXFUDGRVHQVXHMHFXFLyQ
 (QPpULWR GH OR DQWHULRU KH UHVXHOWR FUHDU HO &RPLWp GH0LQLVWURV SDUD HO 7UDQVSRUWH
8UEDQRGHOD&LXGDGGH6DQWLDJRHQDGHODQWHHO&RPLWpFX\RVREMHWLYRVFRPSRVLFLyQ
IXQFLRQHV\RUJDQL]DFLyQVHHVSHFL¿FDQHQORVSiUUDIRVVLJXLHQWHV
 El Comité tendrá como tarea la articulación, coordinación y seguimiento de las acciones, 
SURJUDPDVPHGLGDV\GHPiV HOHPHQWRVGHO3ODQGH7UDQVSRUWH8UEDQRSDUD OD FLXGDG 
de Santiago.
(VSHFt¿FDPHQWHOHFRUUHVSRQGHUi




que en ese marco, sea necesario aplicar.
F 9HODUSRUHOFXPSOLPLHQWRGHO3786HIHFWXDQGRXQVHJXLPLHQWRGHODVPHWDV\SOD]RVTXH
VHGH¿QDQSDUDODHMHFXFLyQGHVXVSURJUDPDVSODQHV\PHGLGDV
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 El Intendente de la Región Metropolitana
 (O'LUHFWRU(MHFXWLYRGHOD&RPLVLyQQDFLRQDOGHO0HGLR$PELHQWH
 El Coordinador General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas.
 (O6HFUHWDULR(MHFXWLYRGH6(&75$
 El Presidente del Directorio del Metro S.A.


























 (O &RPLWp WHUPLQDUi VX FRPHWLGR XQD YH] TXH HO 3UHVLGHQWH GH OD 5HS~EOLFD HVWLPH
concluidas las tareas para las cuales ha sido creado.
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Anexo 2
Extracto de la Ley 19.300 (de 1994) que Aprueba Ley sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente (actualizada al 13 de  
noviembre de 2010)
De la Evaluación Ambiental Estratégica39 
$UWtFXOR ELV6H VRPHWHUiQ D HYDOXDFLyQ DPELHQWDO HVWUDWpJLFD ODVSROtWLFDV\SODQHVGH FDUiFWHU




de ordenamiento territorial, planes reguladores intercomunales, planes reguladores comunales y planes 
VHFFLRQDOHVSODQHVUHJLRQDOHVGHGHVDUUROORXUEDQR\]RQL¿FDFLRQHVGHOERUGHFRVWHURGHO WHUULWRULR
PDUtWLPR\ HOPDQHMR LQWHJUDGR GH FXHQFDV R ORV LQVWUXPHQWRV GH RUGHQDPLHQWR WHUULWRULDO TXH ORV









SRU ODSROtWLFDRSODQ(QHO FDVR VHxDODGRHQHO LQFLVR VHJXQGR VHGHEHUiQ VLHPSUHFRQVLGHUDU ORV
LQVWUXPHQWRVUHODFLRQDGRVFRQFDSDFLGDGYLDOHODERUDGRVSRUODDXWRULGDGFRPSHWHQWH
En la etapa de aprobación, se deberá elaborar un anteproyecto de política o plan que contendrá 
XQLQIRUPHDPELHQWDOTXHVHUiUHPLWLGRDO0LQLVWHULRGHO0HGLR$PELHQWHSDUDVXVREVHUYDFLRQHV
para luego ser sometido a consulta pública por parte del organismo responsable.
Del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental40
$UWtFXOR  /RV SUR\HFWRV R DFWLYLGDGHV VXVFHSWLEOHV GH FDXVDU LPSDFWR DPELHQWDO HQ
FXDOHVTXLHUDGHVXVIDVHVTXHGHEHUiQVRPHWHUVHDOVLVWHPDGHHYDOXDFLyQGHLPSDFWRDPELHQWDOVRQ
los siguientes:
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K 3UR\HFWRV LQGXVWULDOHV R LQPRELOLDULRV TXH VH HMHFXWHQ HQ ]RQDV GHFODUDGDV ODWHQWHV 
RVDWXUDGDV
L Proyectos de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo y gas comprendiendo las 
prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos y estériles, 
DVtFRPRODH[WUDFFLyQLQGXVWULDOGHiULGRVWXUEDRJUHGD
M 2OHRGXFWRVJDVRGXFWRVGXFWRVPLQHURVXRWURVDQiORJRV
N ,QVWDODFLRQHV IDEULOHV WDOHV FRPR PHWDO~UJLFDV TXtPLFDV WH[WLOHV SURGXFWRUDV GH




P 3UR\HFWRV GH GHVDUUROOR R H[SORWDFLyQ IRUHVWDO HQ VXHORV IUiJLOHV HQ WHUUHQRV FXELHUWRV
GH ERVTXH QDWLYR LQGXVWULDV GH FHOXORVD SDVWD GH SDSHO \ SDSHO SODQWDV DVWLOODGRUDV
HODERUDGRUDVGHPDGHUD\DVHUUDGHURVWRGRVGHGLPHQVLRQHVLQGXVWULDOHV
Q 3UR\HFWRV GH H[SORWDFLyQ LQWHQVLYD FXOWLYR \ SODQWDV SURFHVDGRUDV GH 
UHFXUVRVKLGURELROyJLFRV
R 3URGXFFLyQ DOPDFHQDPLHQWR WUDQVSRUWH GLVSRVLFLyQ R UHXWLOL]DFLyQ KDELWXDOHV GH
VXVWDQFLDVWy[LFDVH[SORVLYDVUDGLRDFWLYDVLQÀDPDEOHVFRUURVLYDVRUHDFWLYDV
S Proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua potable, 
plantas de tratamiento de aguas o de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos 








V 3UR\HFWRV GH GHVDUUROOR FXOWLYR R H[SORWDFLyQ HQ ODV iUHDV PLQHUDV DJUtFRODV
IRUHVWDOHV H KLGURELROyJLFDV TXH XWLOLFHQ RUJDQLVPRV JHQpWLFDPHQWH PRGL¿FDGRV FRQ
¿QHV GH SURGXFFLyQ \ HQ iUHDV QR FRQ¿QDGDV (O UHJODPHQWR SRGUi GH¿QLU XQD OLVWD
GH HVSHFLHV GH RUJDQLVPRV JHQpWLFDPHQWH PRGL¿FDGRV TXH FRPR FRQVHFXHQFLD GH
VX FRPSUREDGR EDMR ULHVJR DPELHQWDO HVWDUiQ H[FOXLGRV GH HVWD H[LJHQFLD (O PLVPR
reglamento establecerá el procedimiento para declarar áreas como libres de organismos 
JHQpWLFDPHQWHPRGL¿FDGRV
$UWtFXOR /RV SUR\HFWRV R DFWLYLGDGHV HQXPHUDGRV HQ HO DUWtFXOR SUHFHGHQWH UHTXHULUiQ
la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, si generan o presentan a lo menos uno de los 
VLJXLHQWHVHIHFWRVFDUDFWHUtVWLFDVRFLUFXQVWDQFLDV











H $OWHUDFLyQ VLJQL¿FDWLYD HQ WpUPLQRV GH PDJQLWXG R GXUDFLyQ GHO YDORU SDLVDMtVWLFR R
WXUtVWLFRGHXQD]RQD\
I $OWHUDFLyQGHPRQXPHQWRVVLWLRVFRQYDORUDQWURSROyJLFRDUTXHROyJLFRKLVWyULFR\HQ
general, los pertenecientes al patrimonio cultural.
3DUDORVHIHFWRVGHHYDOXDUHOULHVJRLQGLFDGRHQODOHWUDD\ORVHIHFWRVDGYHUVRVVHxDODGRVHQ
ODOHWUDEVHFRQVLGHUDUiORHVWDEOHFLGRHQODVQRUPDVGHFDOLGDGDPELHQWDO\GHHPLVLyQYLJHQWHV$
IDOWDGHWDOHVQRUPDVVHXWLOL]DUiQFRPRUHIHUHQFLDODVYLJHQWHVHQORV(VWDGRVTXHVHxDOHHOUHJODPHQWR

